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Objetivo 
La prevención debe estar integrada en todas las actividades que se realicen en una 
institución educativa: deben tomarse en cuenta los efectos sobre la salud de todas las 
decisiones que se adopten. Para ello, todos los mandos, de todas las áreas, deben estar 
implicados en la prevención, y esto sólo es posible con el liderazgo de docentes y 
administrativos 
Descripción  
En los últimos años se ha consolidado la idea del beneficio de la prevención, pues reposa 
sobre los colegios la responsabilidad de preparar a los jóvenes para mitigar los mismos, 
por ello la estrategia “Comité de gestión del riesgo” , el cual se conforma por un docente 
de cada área, los cuales se reúnen una hora a la semana  permite canalizar, analizar y 
generar estrategias adecuadas para mitigar aquellos riesgos que rodean a los jóvenes en 
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“La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero ha querido diseñar 
una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Creemos que las condiciones están dadas como 
nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna 
hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir 
quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. 
Gabriel García Márquez. 
 
La prevención ha ido cobrando una importancia creciente a lo largo de las últimas 
décadas, porque reflexionar sobre este tema que afecta a la vida y a la salud de las personas, 
supone no solo un reto intelectual, sino  un compromiso de responsabilidad con nuestro tiempo y 
con la construcción de sociedad, de ahí que sea una tarea necesaria y apasionante. 
El ímpetu con el cual la prevención ha ido ocupado un lugar especial en el ejercicio 
profesional del “deber ser1”, nos permite tomarla como punto de articulación en el desarrollo de 
proyectos transversales en el ámbito académico, que permitan mitigar el creciente impacto y 
recurrencia de emergencias y desastres no solo de origen natural2, sino de aquellos generados por 
acciones del hombre que conllevan a desencadenar un desorden en la cotidianidad ocasionando  
algún tipo de lesión en él o en su entorno.` 
Ahora bien, la necesidad de prevenir cualquier actuar, partiendo del principio de 
precaución, ha motivado una serie de esfuerzos multisectoriales para reducir las  consecuencias; 
entre ellos la declaratoria de las Naciones Unidas, del (DIRDN) 3 entre 1990 y 2000 y su 
sucesora, la (EIRD-ONU)4 a partir del 2000, no obstante estos trabajos y recomendaciones no 
                                                             
1 Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres, Madrid, Tecnos, 2005, pp. 38 y 39, respectivamente. 
2 Se asume a lo largo del texto que cuando se habla de desastre natural se hace referencia al originado por la 
dinámica de la naturaleza. 
3  Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 
4  Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
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han sido suficientes, pues, los impactos continúan mostrando tendencias de crecimiento y las 
situaciones de riesgo continúan consolidándose en el mundo y en particular en América Latina y 
el Caribe5 debido a su vulnerabilidad económica, social y tecnológica. 
Uno de los factores fundamentales en esta ascendente vulnerabilidad es la carencia de 
conciencia frente a comportamientos, actitudes, valores y percepciones de los factores que 
ocasionan los riesgos y los desastres, así como el inadecuado desarrollo de capacidades para 
formular y aplicar propuestas para su reducción y prevención.6  
Motivo por el cual se requiere cambios de conducta y personas que además de tener 
conocimientos sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los seres 
vivos, tengan la conciencia y responsabilidad suficiente para que, desde el lugar que ocupen en la 
sociedad, eviten y combatan los riesgos y los impactos que puedan ocasionar las amenazas, 
evitando que  se conviertan en desastres. 
Para llenar esta carencia de conciencia, conocimiento y reconocimiento de los riesgos, que 
se podría llamar “cultura de la prevención”, el sector educativo en general, está llamado a jugar 
un papel fundamental en la construcción de valores, hábitos y costumbres  en lo referente a la 
mitigación o reducción del riesgos, buscando disminuir vulnerabilidades,  paso ineludible en los 
esfuerzos de un desarrollo sostenible, más si se reconoce que la educación y la información son, 
si bien no las únicas, las principales estrategias de prevención con que se dispone. 
                                                             
5          En América Latina y el Caribe, durante las últimas tres décadas, los desastres han afectado a más de 150 millones 
de personas de las cuales más de 100.000 han muerto y más de 12 millones han sido víctimas directas de estos 
fenómenos. La CEPAL estima que los daños ocasionados por los desastres de origen natural en la región han alcanzado 
los $20 billones, han cobrado la vida de 45.000 personas y han afectado a 40 millones de víctimas en los últimos 10 
años. Conferencia Mundial de las Naciones Unidas Sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. 2005. Tomado de: 
www. eird.org 




Producto de estos esfuerzos institucionales del sector educativo, el enfoque de la 
prevención, de los desastres y en especial de la palabra accidente,  debe continuar evolucionando 
hacia conceptos más integrales y vinculados al desarrollo sostenible de un pueblo o una  nación.  
Este proceso se comienza a ver reflejado hoy en el sistema educativo formal, 
concretamente en el currículo, con la incorporación de temas como: riesgos, amenazas, 
vulnerabilidad, gestión del riesgo, elaboración de mapas de riesgo, desarrollo sostenible entre 
otros, en asignaturas como ciencias naturales y sociales o a través de la creación de ejes, trabajos 
colaborativos o proyectos transversales que permitan tratar temas relacionados con la prevención, 
más en un mundo globalizado y rodeado por medios de comunicación que también se han 
convertido en un factor de riesgo. 
De igual manera es de tener en cuenta que  los jóvenes como base fundamental del futuro 
de una nación, deben contar con el cuidado de adultos responsables en especial docentes con 
formación en prevención, puesto que pasan varias horas estudiando y aprendiendo, pero también 
jugando y divirtiéndose en momentos libres, como el recreo o algún otro momento que el docente 
les dé para jugar o distraerse, pero que acompañado de descuidos, son detonantes para que 
algunos si no la mayoría de accidentes tengan lugar, más si se analiza la palabra Accidente7 que 
proviene del Latín (Accidens: suceso imprevisto o eventual).   
Estos sucesos se incrementan debido a la vulnerabilidad que enmarca a los estudiantes 
que sumada la falta de PREVENCIÓN en Colegios y Universidades, siendo una cultura común el 
decir “Dios proveerá”, actitud que incrementa la posibilidad de que se presenten los accidentes, 
muchos de ellos con consecuencias graves, sin importar que sea  en clases normales, clases de 
                                                             
7 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición 
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educación física, patios de  juegos (recreos), o en cualquier otro lugar de las instalaciones o fuera 
de ella, pudiéndose prevenir o como mínimo mitigar sus consecuencias.  
Es claro que todos los docentes, sin importar el nivel de escolaridad de sus estudiantes 
están expuestos  a que se den los accidentes, siendo vital el prepararlos y organizarlos para que 
puedan sortear situaciones de emergencia.  
Es de aclarar que esto se logrará solo si las instituciones educativas de formación  docente 
y colegios; entienden que una prevención  eficaz no solo en el ámbito físico sino en el 
psicológico, se  consigue con una educación oportuna e  insistente y bien dirigida por parte de 
docentes responsables en construcción de hábitos. 
En otras palabras, la educación es la “herramienta que permite convertir las amenazas y 
los factores de  vulnerabilidad en oportunidades de cambio positivo: pasar del riesgo global a la 
sostenibilidad global” (Wilches-Chaux, G., 1998).  
Por otro lado el término educación es quizás uno de los más estudiados en los últimos 
tiempos teniendo en cuenta la relevancia que cobra en el futuro de las naciones y más aún desde 
el constructivismo  a partir de lo  planteando por R. (Chrobak, 1998, p. 111), quien considera que 
la educación constituye: “una cosmovisión del conocimiento humano como un proceso de 
construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por los individuos que tratan de 
entender los procesos, objetos y fenómenos del mundo que los rodea, sobre la base de lo que 
ellos conocen”. Pero también como lo señala Moll (1993) “Para Vygotsky la educación implica el 
desarrollo potencial del sujeto y  la expresión y el crecimiento de la cultura humana”. 
Como también  desde el constructivismo de Ausubel y Coll., 1990, que aunque pudiera 
considerarse controversial por trazas conductuales es importante tenerlo en cuenta, pues la define 
como “la educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales 
se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. 
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La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y 
precisión. Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona” (Ausubel y Coll., 
1990). 
Por otro lado para Mallart (2001:43), quien toma a la enseñanza como pieza clave de la 
educación y la define como «La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el 
currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas 
para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación 
muy importante puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias… elementos 
culturales y contextuales en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas 
sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje»  
Así mismo debemos también hablar del aprendizaje que se refiere a “la acción de 
instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 
entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos 
hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información” (Ausubel, 1990).  
En Colombia, la investigación en pedagogía hoy es trabajada por pedagogos como Marco 
Raúl Mejía Jiménez8 desde la Educación Popular y los procesos de investigación, Gabriela 
Messina9 desde la construcción del saber pedagógico a partir de la experiencia en la formación 
docente, Lola Cendales González10 desde la sistematización de prácticas significativas donde las 
                                                             
8 Educador e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP. Asesor del Movimiento de 
Educación Popular Integral Fe y Alegría de Colombia. Consultor del Instituto para el desarrollo de la democracia 
Luis Carlos Galán. Asesor del Consejo de Educación de Adultos para América Latina – CEAAL, Doctor del 
Proyecto interdisciplinario de Investigaciones Educativas (Chile) Asesor Pedagógico Nacional del Programa Ondas 
de Colciencias. Planeta Paz. Expedición Pedagógica Nacional. Profesor invitado Maestría en Educación Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
9 Socióloga, investigadora en Educación, profesora de la Maestría Latinoamericana en Investigación Educacional 
(UAHC/PIIE) y consultora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC/Unesco 
(Santiago, Chile). 
10 Licenciada en Ciencias de la Educación, Pontificia U. Javeriana, Especialista en Filosofía, Pontificia U. Javeriana, 
Doctora Honoris Causa, Universidad de Manizales. 
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vivencias, sueños, visiones y opciones de individuos y grupos asumen como posibilidad la auto 
comprensión y transformación, Carlos Eduardo Vasco11 desde la didáctica de las matemáticas y 
la educación de las matemáticas en Colombia. 
Así mismo, cuando en este trabajo de investigación en educación se hable de generar “la 
cultura de la prevención” en universidades, colegios y en especial en el Colegio de la Universidad 
Libre, se retomarán todos estos estudios para no caer en el error de pensar que se debe crear una 
nueva cultura, sino  más bien en el educar para la cultura del deber ser y el deber hacer en 
prevención desde experiencias en un contexto bioético. Esto implica el educar construyendo 
conciencia o un lenguaje moral, que le permita a docentes y estudiantes, el adoptar nuevas 
posturas, conductas y actitudes responsables,  de respeto por la protección de la propia vida y las 
de los demás.  
En consecuencia, la “cultura de la prevención” o el ejercicio de la prevención en la 
cotidianidad implica, una actitud colectiva que solo puede construirse mediante un largo proceso 
social de educación, donde cada ser humano, como ciudadano común y/o como parte de los 
sistemas estructurales que componen la sociedad, sean capaces de cambiar hábitos y situaciones 
amenazantes o de riesgo, por situaciones que coadyuven con la dinámica social de procesos de 
desarrollo, siendo coherentes  en la toma de decisiones asertivas que la sociedad espera de 
individuos formados con conciencia preventiva, donde las acciones sean mediadas por actos de 
reflexión que permitan mitigar situaciones de riesgo. 
Por consiguiente, la prevención implica el reconocimiento de un juicio de valor, que tome 
a la “cultura de la prevención” como la disciplina de la anticipación, donde se marquen  pautas 
                                                             
11 Matemático, físico, investigador en ciencias de la educación, filósofo, teólogo, exsacerdote y paisa, 
Carlos Eduardo Vasco fue además uno de los diez integrantes de la "Misión de Sabios" en 1994. 
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que sirvan de garantía para las personas y la sociedad, frente al peligro que representan actitudes 
riesgosas, de acuerdo con el juicio de valor ya señalado. 
En correspondencia con lo anterior la contradicción fundamental se daría en la medida en que a 
pesar del interés normativo en el campo de la educación en prevención, se evidencian 
insuficiencias en cuanto a la formulación de una propuesta para la educación en prevención 
. (Ver anexo 1.) 
En el caso especial del Colegio de la Universidad Libre, surge la necesidad de educar en 
prevención al analizar tanto la accidentalidad como el nivel de vulnerabilidad que por 
desconocimiento y falta de conciencia frente a los riesgos, se evidencia en la actitud que tiene el 
estudiante y peor aún en el docente de la Institución frente al tema prevención, considerándolo 
responsabilidad de otro o de otros. (Ver anexo 2)  
En lo referente al docente quien es fundamental en la formación en prevención,  olvida 
que él estructura en el estudiante la toma de conciencia de las generaciones presentes y futuras,  
sintiéndose ajeno a las consecuencias que estos actos acarrearan en un mundo que cada día 
requiere más estrategias de sustentabilidad12. 
Lo anterior muestra la necesidad de incluir la categoría prevención en la cultura docente, 
en la modalidad de eje transversal,  articulado con el PEI del Colegio de la Universidad Libre, 
incidiendo  en el correcto desarrollo de proyectos transversales, motivando y estimulando su 
apropiación, generando la conveniencia de hacer trabajo articulado y de convencimiento en el 
desarrollo de proyectos transversales, que permitan abordar problemáticas actuales de  
prevención como:  
                                                             
12 Naciones Unidas, la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto suponga la 




La falta de convivencia sana con el medio que les rodea, al no reconocer la importancia 
del cuidado del agua,  el correcto manejo de las basuras y de tecnologías limpias (Ver fotos 2).  
El incorrecto uso del tiempo libre en las redes sociales (Ver fotos 10). El sedentarismo en 
estudiantes y docentes ocasionando problemas graves de salud (Ver fotos 7). Riesgo por posibles 
desastres naturales o antrópicos, al desconocer que hacer antes durante y después de una 
emergencia (Ver fotos 11). Riesgos en la circulación peatonal y vehicular de la comunidad 
educativa dentro y fuera de la Institución  (Ver fotos 1). Riesgos al no saber controlar un conato 
de incendio ni conocer cómo se manipula un extintor (Ver fotos 6). Riesgos al no tener 
conocimientos sobre correctas evacuaciones masivas de personas (Ver fotos 1).  Riesgos 
psicosociales orientados hacia el bulliyng para con estudiantes, depresión infantil e intento de 
autoagresión personal, consumo de psicoactivos como tabaco, alcohol o drogas  o violencia 
intrafamiliar o abandono (Ver fotos 10).   
 
Estos y otros problemas relacionados con la prevención, están soportados en registros en 
la enfermería del colegio con accidentes leves, moderados y graves 2006 (76% por traumas por 
accidentes)  o en atenciones por psicoorientación, coordinación o docentes que en el día a día del 
Colegio se reportan 2015 (Ver fotos  11); todos estos evitables o como mínimo mitigables, 
motivo por el cual se propone y más aún es imprescindible el estimular en la comunidad 
educativa del Colegio de la Universidad Libre el pensar antes de actuar o hacer, poniendo el 
conocimiento científico  y el sentido común, al servicio de las necesidades de convivencia y del 
cuidado del otro. 
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Estos motivos permiten al investigador evidenciar la necesidad apremiante de abordar 
estos problemas, no solo como exigencia legal centrada en reglamentos, decretos, manuales de 
convivencia, sino como la posibilidad de vivir la prevención al introducir esta cultura en el 
Proyecto Educativo Institucional del Colegio de la Universidad Libre, con el fin de proteger la 
vida y la supervivencia de su Comunidad Educativa, como también el fomentarla a futuras 
generaciones, haciéndose evidente el título del PEI “HACIA UN PROYECTO DE VIDA CON 
COMPROMISO SOCIAL”. 
De esta contradicción se desarrolla la siguiente situación problémica: Inexistencia de 
una propuesta pedagógica que aborde la prevención en el Colegio de la Universidad Libre, pues 
no cuenta con una evaluación de riesgos o vulnerabilidad donde la cultura de la comunidad 
educativa es de despreocupación y de desconocimiento total sobre los riesgos que les rodea. 
Las Directivas del colegio están dispuestas a apoyar decididamente la realización del proyecto, 
pues es consciente de su imperiosa necesidad, en conocimiento de la responsabilidad que tienen 
ellos y sus maestros frente al tema. 
El Colegio tiene en promedio 1300 estudiantes con edades comprendidas entre los 4 y 17 
años en promedio, los cuales cuentan con espacios abiertos y de difícil control a la hora del 
descanso, el juego de los estudiantes, las actividades deportivas y las clases de Educación Física 
están llenas de elementos que pueden causar lesiones bien sea por otros compañeros o por 
superficies irregulares, el índice de juego brusco en el descanso y el nivel de respuesta agresiva 
sin ser muy alto está presente, aun siendo el acompañamiento de los docentes al personal 
estudiantil bueno. 
No se cuenta con protocolos de actuación,  ni conocimiento sobre los procedimientos 
básicos para una adecuada atención de  riesgos y emergencias o posibles evacuaciones, la salida y 
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el ingreso a la institución al medio día es caótico debido a la falta de cultura de los estudiantes, 
docentes y padres de familia al final de la jornada. 
Existe en la mayoría de los estudiantes una actitud morbosa por saber que pasó y al 
evacuar la institución se hace en estampida, incluso se crean falsas alarmas, no se sabe cómo 
actuar frente a un evento de riesgo. (Ver fotos 11) 
Hasta el momento, la institución no cuenta con planes de prevención y atención de 
desastres ni con el material requerido para la ejecución de plan alguno, no se cuenta con 
señalización de sitios de riesgo, no se hacen simulacros de evacuación y psicoorientación y  las 
áreas académicas no trabajan colaborativamente en el tema prevención, pues el Proyecto 
Educativo Institucional no cuenta con la categoría prevención.  
A partir de ello, se considera como objeto de estudio La pedagogía de la prevención.  
Así, el campo de acción de la investigación se concreta en la transversalidad del Proyecto 
Educativo Institucional del Colegio de la Universidad Libre por la pedagogía de la prevención. 
Concomitante con lo anterior se propone como objetivo general: Elaborar  una propuesta 
pedagógica que permita transversalizar el tema prevención en el Proyecto Educativo Institucional 
en el Colegio de la Universidad libre, favoreciendo la implementación de la cultura de la 
prevención, la pregunta derivada de esta situación es ¿Cómo Elaborar  una propuesta 
pedagógica que permita transversalizar el tema prevención en el Proyecto Educativo Institucional 
en el Colegio de la Universidad libre, favoreciendo la implementación de la cultura de la 
prevención? 
La hipótesis de trabajo expresa que si se mira a la prevención como un eje transversal en 
Proyecto Educativo Institucional del Colegio de la Universidad Libre y se trabaja desde las 
diferentes áreas del conocimiento, se logrará mitigar los riesgos y sus consecuencias.  
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En este orden de ideas se trazan los siguientes  objetivos específicos con la finalidad de dar 
respuesta a las preguntas ya expuestas 
 Identificar los factores de riesgo que afectan a estudiantes y docentes del Colegio de  la 
Universidad Libre. 
 Estructurar  estrategias  pedagógicas de gestión administrativa y metodológica de 
intervención para estimular la cultura de la prevención. 
 Diseñar una propuesta, encaminada a incluir dentro del P.E.I. de la Institución la pedagogía 
en prevención como un eje transversal, mediante la creación de un grupo integrador 
denominado Comité de gestión del riesgo. 
 Valorar el impacto de la propuesta en la comunidad educativa. 
Donde para desarrollarlos se establecieron las siguientes tareas: 
 Determinar el grado de conocimiento sobre prevención en la comunidad educativa. 
 Identificar las conductas que ponen riesgo la vida de los integrantes del colegio. 
 Establecer la Normatividad que soporta la importancia de prevenir, en el colegio de la 
universidad libre.  
 Realizar trabajo de concienciación  con la comunidad educativa del colegio, sobre la 
importancia de prevenir. 
 Diseño e implementación del protocolo respectivo, de acuerdo a roles de los agentes en el 
Colegio de la Universidad Libre.  
Para desarrollar las tareas propuestas se aplicaron métodos de investigación científica de 
carácter investigación-acción, pues no sólo se quiere conocer una determinada realidad o un 
problema específico, sino que desea también resolverlo, esta metodología proviene del autor Kurt 
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Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944, describía una forma de investigación que 
respondiera a problemas sociales. 
Las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales como dinámicos 
y cambiantes, por lo tanto están sujetos a los cambios que el mismo proceso genere, de manera tal 
que el esquema metodológico que en esta investigación se aplicó se dividió en 4 fases:  
 La primera fase: la determinación de la preocupación temática sobre la que se va a 
investigar. 
 La segunda fase: la reflexión inicial o diagnóstica. 
 La tercera fase: la planificación. 
 La cuarta fase: la acción-observación. 
Como método estadístico se utilizó la estadística descriptiva cuyos instrumentos   
permiten describir en forma resumida ciertas características de una realidad concreta, y posibilita 
la obtención, organización, presentación y descripción de información numérica. Los datos se 
obtuvieron de encuestas. 
  En cuanto a las implicaciones prácticas y en consonancia con lo señalado con 
anterioridad  desde este ejercicio investigativo se ofrece una estrategia pedagógica para abordar la 
educación en prevención y la gestión del riesgo en el Colegio de la Universidad Libre generando 
el su comunidad la cultura de la prevención, con impacto directo sobre el proyecto educativo 
institucional.  
La significación práctica radica entonces en que la investigación conduce a la propuesta 
de una nueva forma de ver la pedagogía de la cultura de la prevención, como un eje transversal en 
la formación de futuros ciudadanos y  como dice Antanas Mockus al hablar de cultura ciudadana 
“Lo que se busca con cultura ciudadana es poner en evidencia contextos urbanos, movilizarlos de 
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acuerdo con la necesidad de promover el cumplimiento de normas, haciendo que las personas 
trasformen sus modos de comunicación y esculpiendo así unas prácticas nuevas en la ciudad” 
(Antanas Mockus Sivckas, Cultura ciudadana y comunicación, Revista la Tadeo No. 68, pag. 
113); de esta forma se revela la pertinencia práctica, operatividad y factibilidad del nuevo 
conocimiento construido, 
La población para la investigación estuvo constituida por los docentes del colegio  de la 
Universidad Libre, Sede Bogotá que consta con 79 docentes. Y los estudiantes que son 1296. Se 
seleccionó una muestra al azar de 72 docentes en ejercicio y  825 estudiantes del colegio de la 
Universidad Libre.  
El proyecto es pertinente para el colegio de la Universidad Libre, y no solo al colegio sino  
también  a cualquier institución educativa  y más aún a instituciones universitarias cuyo fin sea la 
formación de futuros maestros puesto que es un tema de actualidad, toda vez que refiere 
constante discusión en el ámbito académico, tanto por la seguridad de los estudiantes y 
responsabilidad del docente, como por las exigencias de Ley. Por cuanto se busca dar respuesta a 
diversos problemas que afectan el normal desarrollo de la academia, ya que en el ámbito de la 
prevención se presentan constantes  dificultades particulares, haciendo que el campo de acción de 






Fundamentos teóricos sobre la educación en prevención 
1.  Antecedentes de la cultura de la Prevención.  
   Los guardianes de la salud comienzan desde el momento en que los beneficios comunitarios 
sobrepasaron los intereses personales, donde el hombre con la observación y la imitación de los 
animales, comenzó toda una revolución en la atención al enfermo y al desvalido, siendo las 
civilizaciones antiguas desde sus diferentes perspectivas religiosas y filosóficas las que 
propendieron por el cuidado de las personas enfermas y sanas en condición de abandono, donde 
la prioridad para esa época era orientada primordialmente a la curación de la enfermedad, la 
prevención de factores de riesgo y algunos aspectos puntuales para proteger la salud no eran 
relevantes13.  
   Los beneficios de la prevención por encima de la curación, se desconocieron no escuchando 
a grandes pensadores como Aristóteles e Hipócrates entre otros quienes recomendaban la  
prevención antes que la curación. 
   Sin embargo solo hasta que un incendio en Londonderry, Irlanda, en un barrio de talleres de 
confección de ropa el cual costo más de 600 vidas, a finales del siglo XVII y principios del XIX 
en Inglaterra, cuestiono  la seguridad y la falta de previsión, llevando al gobierno a preocuparse 
por las condiciones laborales,  el cual nombro en el parlamento ingles una comisión 
investigadora, para evaluar la seguridad e higiene en los centros de trabajo.  
    En consecuencia, las malas condiciones que fueron encontradas en la investigación, dieron 
como resultado que en 1833 se promulgara la Ley sobre las fábricas, esta era la primera vez que 
un gobierno mostraba un real interés por la salud y seguridad de trabajadores.  
                                                             




     De modo similar en 1970 se publica en E.U.A. La ley de seguridad e Higiene Ocupacional 
cuyo objetivo era el asegurar en lo posible que todo hombre y mujer que en esta nación trabajare, 
lo hiciera en lugares seguros y saludables. Esta ley es posiblemente el documento más importante 
que se ha emitido a favor de la seguridad y la higiene, pues ha sido tomada como ejemplo por 
muchos otros países.  
 Por otro lado en Colombia entre 1977—1978 se llevaron a cabo reuniones de salud 
nacionales e internacionales (Asambleas mundiales de salud), donde se definió que la principal 
meta social de los gobiernos y de la OMS  debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos 
del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y 
económicamente productiva, con una política mundial denominada “Salud para todos en el año 
2000”  y aplicada a través de la estrategia de APS14 . 
Al igual en las últimas décadas el auge en las ciencias sociales trajo consigo un 
replanteamiento en los paradigmas en salud, lo cual fortaleció el enfoque de Promoción de la 
Salud que venía perfilándose  desde 1945 con Henry Sigerist donde se pretende privilegiar el 
fomento y protección de la salud sin olvidar la necesidad de prevenir, tratar y rehabilitar al 
individuo. 
En el marco de estos movimientos de la salud en el mundo, en Colombia se evidenciaba la 
necesidad de reglamentar medidas sanitarias en lo relacionado con la prevención en diferentes 
aspectos como el medioambiente, agua, salud ocupacional, saneamiento, alimentos, 
medicamentos, controles epidemiológicos y desastres, emanándose  la ley 9 de 1979. 
Solo hasta el 13 de Noviembre de 1985 con el desastre ocurrido por la avalancha 
provocada por la activación del Volcán del Ruiz, el cual afectó a los departamentos de Tolima y 
                                                             
14 http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%205_2.pdf, Promoción de la Salud, Prevención de la 




Caldas, provocando 25.000 víctimas y pérdidas económicas alrededor de los 211.8 millones de 
dólares, de acuerdo con cifras suministradas por el PNUD , se detectó la necesidad prioritaria 
para el país de contar con un Sistema que coordinará todas las acciones encaminadas a la 
prevención y atención de desastres en todo el territorio nacional.  
En consecuencia se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres - 
SNPAD  como red institucional para el cumplimiento de esta función.  
A partir de este momento se da inicio a toda la gestión y organización a nivel interinstitucional 
para la determinación de lineamientos y directrices claras con respecto a la prevención y atención 
de desastres (Ley 46 de 1988 – Decreto Ley 919 de 1989), los cuales enmarcan las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los actores del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres y se incluye la responsabilidad de colegios y universidades en la educación y 
promoción de políticas de prevención.  
Posteriormente y con el fin de establecer y regular las acciones del Sistema, se adopta el 
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - PNPAD mediante Decreto 93 de 
1998.  
De igual forma en 1991 se ratifica la necesidad de prevenir,  en la reforma a la 
Constitución Política la cual consagra en su artículo 48 la Seguridad Social y la salud como 
derechos colectivos, planteando en el artículo 49 que “La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, como también toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. La Constitución aporta elementos 
esenciales que favorecen la convivencia, la solidaridad, la equidad en salud, la formulación e 
implementación de políticas públicas saludables y la descentralización como requisitos para 
conseguir mejores condiciones de vida para los colombianos.  
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Estos elementos fueron retomados por el sector salud e implementados a través de la ley 
100 “Ley de Seguridad Social Integral en Salud”, considerada como el acto legislativo de mayor 
importancia en salud, integrando el sistema de salud al Sistema de Seguridad Social. 
A pesar de lo anterior se reconoce que en Colombia el tema “gestión del riesgo” está lejos del 
ideal, y menos que sea del fuero exclusivo de instituciones especializadas, convirtiéndose en una 
exigencia primordial, el generar estrategias de prevención en planes de desarrollo sectoriales ,  
haciendo especial énfasis en las instituciones de educación quienes son los llamados a formar 
individuos con una cultura preventiva que les permita actuar en valores con compromiso social, 
mitigando las posibles consecuencias de eventos cotidianos que ocasionan emergencias o 
desastres. 
En consecuencia, la construcción de la cultura de la prevención es del ámbito exclusivo de 
la Educación, con la integración y participación de toda la comunidad educativa hacia esa cultura: 
la del compromiso por la seguridad y la promoción de la salud. 
Es evidente que la denominada cultura preventiva se debe iniciar en los Centros 
educativos, en el entramado escolar, y debe hacerse visible en todos los niveles y etapas 
educativas.  
No podemos hablar de una formación integral en la sociedad si la Escuela no interviene 
decididamente en la formación en valores bioéticos, que se fundamenten en creencias y actitudes 
que se aprendan en las etapas primeras de la vida (infantil y juvenil) donde la capacidad de 
aprendizaje es mayor, siendo necesario que los valores relacionados con la prevención, el deber 
ser, el deber hacer, la salud y la seguridad se trabajen en el aula, donde se analice desde diferentes 
patrones de comportamiento y se aprendan desde la realización de buenas prácticas, para 
proporcionar al estudiantado “formas” de vida más saludables y seguras posibles, favoreciendo la 
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concienciación de la cultura de la Prevención,  del principio de precaución , del principio de 
responsabilidad  y de la resiliencia, a partir del uso de la razón antes de hacer o actuar. 
 
2. La cultura de la prevención  
 El marco de la cultura de la prevención, en Colombia, se apoya en términos comunes de 
salud pública, donde evitar el problema antes de que suceda y detener la progresión una vez que 
este comenzó son premisas fundamentales. Mientras que para la ONU15 se ha definido como “la 
adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y 
sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, 
tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas”. 
En el mismo sentido  la cultura ha sido definida como un “plan para vivir” (Kluckhohn, 
1949) y como los “conocimientos compartidos que usa la gente para coordinar sus actividades” 
(Becker, 1986). Los miembros de una sociedad deben compartir ciertas ideas fundamentales  
acerca de cómo funciona el mundo, qué es importante en la vida, como emplear la tecnología y lo 
que significan sus artefactos y sus acciones. Mientras que la “estructura social” se refiere a los 
“aspectos practico/instrumentales de las relaciones sociales, la “cultura” se refiere a los aspectos 
simbólico/expresivos de las relaciones sociales” (Wuthnow, 1987,p.4) 
Experiencias recientes y antiguas en desastres, que el mundo y nuestro país en particular 
ha vivido, deben llevarnos a encontrar mecanismos que permitan mitigar los efectos en la 
población, la idea de prevenir, derivada de la idea de anticipar se afirma desde su raíz etimológica 
latina, puesto que proviene del latín praeventio-onis, que significa anticiparse a un 
                                                             
15 ONU. Organización de las Naciones Unidas 
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acontecimiento para evitar riesgos y consecuencias, así como para la obtención de un objetivo o 
fin particular (Real Academia. 1992:1664).  
A partir de las diferentes definiciones que engloban a la prevención podemos entrar a 
incluirla en nuestro diario vivir en el marco del “deber ser”, siguiendo a Foucault, que afirma que 
la prevención es el "arte de corregir", que es un medio de "buen encauzamiento" que, mal 
aplicado, podría tornarse en peligroso. (Foucault M, 1976). Tendríamos otro peligro relacionado 
con la magnitud del término y la definición de sus límites. El buen encauzamiento de la 
prevención es lo que nos puede definir su legitimidad, es lo que puede evitar una posible 
"perversión" de la prevención. 
Otra forma de ver la la prevención, es verla como una función social, de mejoramiento de 
la calidad de vida del hombre a través de acciones que pongan de manifiesto los principios16, 
valores17 y consecuencias de las acciones humanas para educar la autoestima18, la motivación 
personal, la creatividad, la participación y el compromiso con la propia persona y con los 
semejantes.  
Al igual se puede tomar como la posibilidad de ofrecer modelos que guíen la personalidad 
de niños y adolescentes en desarrollo, mostrarles en nuestras conductas diarias, roles y limites 
claramente definidos, o como la estrategia de intervención social orientada a evitar un 
comportamiento que se considera nocivo antes de que ocurra, o como dijo Antanas Mockus en su 
                                                             
16 Principios: En ética, los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción de un ser humano. Se 
trata de normas de carácter general, máximamente universales, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar 
la vida, etc. Los principios morales también se llaman máximas o preceptos. es.wikipedia.org/wiki/Principios 
 
17 Valores: En sentido humanista, se entiende por valor  lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la 
humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor 
decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar. La práctica del valor 
desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad (Vásquez, 1999, p. 3). 
18  Autoestima: Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 
comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos 




informe de alcaldía, la “Cultura ciudadana partió del reconocimiento de un “divorcio” entre tres 
sistemas reguladores del comportamiento: ley, moral y cultura. Buscó tener en cuenta la 
autonomía y la fuerza relativa de la regulación cultural — que define los comportamientos 
aceptables de una manera que depende mucho del contexto social y cultural— frente a la 
regulación jurídica y a la regulación moral individual” (Antanas Mockus, Acciones de prevención 




La cultura de la prevención tiene por objeto el formar integralmente al estudiante, saliéndose de 
la enseñanza clásica que se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. 
En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha” (Ausubel, 1990). 
Igualmente el aprendizaje se refiere a “la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 
demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 
situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 
recopilar y organizar la información” (Ausubel, 1990).  
La prevención en general exige primero el caracterizar unos factores de riesgo19, una 
determinada relación entre éstos y la amenaza20 y una vulnerabilidad21 entendida como la 
                                                             
19 Factores de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud.  
20 Amenaza: Hace referencia al riesgo o posible peligro que una situación, un objeto o una circunstancia específica 
puede conllevar para la vida, de uno mismo o de terceros 
21  Vulnerabilidad: Por su parte, la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), indica que 
vulnerabilidad son las "condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales, 
que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas". 
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probabilidad de padecer o ejecutar hechos violentos, estos factores protectores reducen la 
vulnerabilidad y disminuyen o anulan el riesgo y la amenaza.  
De su acertado conocimiento depende el disponer de mecanismos preventivos adecuados. 
La visión generalizada del joven como peligro22, amenaza y riesgo23, es contraria a cualquier 
enfoque preventivo, al igual que la acción asistencialista, que no tiene valor preventivo (Marco 
conceptual de la prevención de la violencia en el contexto colombiano, Organización 
Panamericana de la Salud OPS/OMS Pier Paolo Balledelli / Representante OPS/OMS en 
Colombia, 2006) 
Si bien, la atención y la rehabilitación no son, estrictamente, lo mismo que la prevención, 
tienen un valor preventivo frente a la repetición de los eventos que las han exigido. 
El entorno más favorable para estimular la cultura de la prevención es aquel en el que se 
estimula el desarrollo de las potencialidades de los jóvenes, su inclusión efectiva, y su acceso a 
oportunidades.24 
La UNESCO: ha definido el RIESGO como la posibilidad de pérdida tanto en vidas 
humanas como en bienes o en capacidad de producción. Esta definición involucra tres aspectos 
relacionados por la siguiente fórmula:  
              Riesgo = vulnerabilidad x valor x peligro  
                                                             
22 Peligro: cualquier situación, que puede ser una acción o una condición, que ostenta el potencial de producir un daño 
sobre una determinada persona o cosa 
23 Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. Se entiende también como 
la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en 
relación con la frecuencia con que se presente el evento. 
24 Una noción integral de la prevención, en este caso de la violencia, debe considerar aspectos como el control del porte 
de armas o la represión policial de bandas de delincuentes, sin las cuales los esfuerzos centrados en los conocimientos 
y actitudes de las personas pueden ser totalmente ineficaces. 
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De igual forma dentro del contexto cultura de la prevención debemos definir diferentes términos 
como: 
Incidente: Todo suceso que afecta a los medios físicos con que cuenta una comunidad, y que 
significa además el aumento del nivel de vulnerabilidad frente a un riesgo. 
Por otro lado, la Asociación para la prevención de Accidentes (APA,1997:5), lo define 
presentándonos todos los elementos que componen el proceso de gestión del riesgo: 
“La evaluación del riesgo consiste en un proceso de aplicación sistemática de métodos 
capaces de identificarlo, valorarlo, actuar sobre él para controlarlo y hacer un seguimiento 
para poder priorizar la actuación y la efectividad de los resultados de la misma”.  
Definición similar a la que da Delfade y Cardarelli (1997:12): 
“Es la aplicación sistemática de herramientas de gestión profesional, capaces de 
identificarlo, valorarlo, actuar sobre él y realizar su seguimiento y control (I.V.A.S.), para 
poder priorizar las acciones preventivas, siguiendo para ello los principios de la mejora 
continua: planificar, ejecutar, controlar y ajustar”. 
 
El Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces previsible, que se presenta en 
forma súbita, altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona o causa la muerte a las 
personas y ocasiona daños en sus bienes y en su entorno. (Atlas Mundial de Riesgos, 2012, 






Urgencia: Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) es "la aparición fortuita 
(imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y 
gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del 
sujeto que lo sufre o de su familia". 
Del latín pericŭlum, el peligro es un riesgo o la contingencia inminente de que pase algo 
malo. Puede tratarse de una amenaza física (real) o de una circunstancia más bien abstracta. 
Cultura preventiva: Es el conjunto de actitudes y creencias positivas, compartidas por todos los 
miembros de una comunidad sobre salud, riesgos, accidentes, enfermedades y medidas 
preventivas.  También podemos definirla como  la actitud proactiva, de todos y todas los 
integrantes de las familias, escuelas, empresas y comunidades, para emprender acciones de 
prevención, independientemente de que exista o no un desastre inminente. La cultura de la 
prevención de riesgos se fundamenta en el compromiso y la participación. “Como el riesgo es 
inherente a la vida, la cultura de prevención debería ser inherente a todas las sociedades 
humanas” (Consejo Colombiano de Seguridad, Boletín electrónico No. 635, Octubre 25 de 2013). 
Resiliencia: Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a 
factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, implica la expectativa de 
continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores (Luthar y Zingler, 1991; Masten y 
Garmezy, 1985; Werner y Smith, 1982 en Werner y Smith, 1992). 
Principio de precaución: para el Dr. Ernesto de Titto  cuando una actividad es 
potencialmente amenazadora para el ambiente o la salud humana deben tomarse medidas 
precautorias aún si las relaciones causa-efecto no están científicamente establecidas. 
Principio de responsabilidad: según Hans Jonas filósofo Alemán, es la necesidad que el ser 




2.1 La prevención y el principio de precaución. 
 Al hablar de cultura de la prevención no podemos dejar de mencionar como referente al 
principio de precaución que tiene su analogía poblacional y ecológica en uno de los fundamentos 
de la ética médica -el principio de no maleficencia, primum non nocere-, y contiene muchos de 
los atributos de la buena praxis en salud pública, como son la prevención primaria y el 
reconocimiento de que las consecuencias imprevistas e indeseables de la actuación humana no 
son infrecuentes25.  
Cuando se dispone de evidencias demostradas de riesgo para la salud o el medio 
ambiente, se aplican medidas preventivas; cuando no existe esa certeza pero hay indicios de 
posibles efectos perjudiciales, deben instaurarse acciones de forma anticipada (medidas de 
precaución) para evitar el potencial daño. 
Se ha argumentado que el principio de precaución no es científico, puesto que promueve 
acciones preventivas sin que haya evidencia de causalidad. Sin embargo, su aplicación implica la 
utilización de metodologías habituales para la toma de decisiones informadas, como la evaluación 
del riesgo, el análisis costo-beneficio y la valoración de alternativas diversas, que tienen base 
científica.  
Si hablamos de prevención en las instituciones educativas y en especial en el colegio de la 
Libre, siempre se debe incluir la visión bioética que permita predecir de forma adecuada y 
correcta una potencial consecuencia en contra de los jóvenes acudiéndonos al principio de 
precaución. 
 
2.2 La bioética y la prevención. 
                                                             
25 Goldstein BD. The precautionary principle also applies to publichealth actions. Am J Public Health 2001;91:1358-61. 
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 El término bioética está intimamante relacionado con la cultura de la prevención,  pues si 
miramos su origen etimológico: bios-ethos, comúnmente traducido por ética de la vida. El autor 
del término, V.R. Potter, oncólogo de origen holandés, intuyendo la influencia que podían tener 
las variaciones ambientales en la salud del hombre, acuñó la palabra con la finalidad de unir 
mediante esta nueva disciplina dos mundos que en su opinión hasta ese momento habían 
transitado por caminos distintos: el mundo de los hechos, de la ciencia, y el mundo de los valores, 
y en particular la ética.  
Al igual Potter entendía a la bioética como, una ética de la vida que comprendiera no sólo 
los actos del hombre sobre la vida humana, sino también sobre la animal y medioambiental.  
Posteriormente se redujo la bioética a la dimensión médico-sanitaria.  
Hoy se recupera el concepto de bioética entendida como bioética global, más adecuada a todos 
los problemas que se plantean, pensemos por ejemplo en las catástrofes naturales debidas a la 
contaminación ambiental o a la negligencia humana. 
A lo largo de los años se han elaborado numerosas definiciones, por ejemplo, en la 
primera edición de la Enciclopedia de Bioética se la definió como “el estudio sistemático de la 
conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de los 
valores y de los principios morales”.  
Posteriormente, Reich variaría la definición para no generar polémicas: “la bioética es el 
estudio sistemático de las dimensiones morales -incluida la visión moral, las decisiones, la 
conducta, las líneas de acción, etc.- de las ciencias de la vida y los cuidados sanitarios con el 
empleo de una variedad de metodologías éticas y en un planteamiento interdisciplinar”26  
                                                             
26 CARRILLO Juan Manuel. La cultura de la prevención.  En 




Posteriormente han sido ofrecidas numerosas definiciones por parte de autores dedicados 
a esta disciplina. Por ejemplo, A. Pessina, Catedrático de Bioética en la Universidad del Sacro 
Cuore (Milán), la ha definido como “conciencia crítica de la civilización tecnológica”.  
Es claro que la bioética se convierte en base fundamental en el ejercicio de la prevención. 
 
2.3  Aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer prevención. 
 Hacer prevención de emergencias y desastres implica  el organizarse, planear y determinar 
acciones que  permitan mitigar consecuencias futuras, para ello es importante:  
• Investigar las acciones con posibles riesgos, para evaluar su intensidad y frecuencia con 
el fin de confeccionar y difundir un mapa de riesgos. De esta manera, todos los que realicen esta 
actividad tendrán conocimiento de los peligros a los que están expuestos y cómo deben actuar en 
caso de emergencia o catástrofe. 
• Aplicar del conocimiento científico y la tecnología para la prevención de los desastres y 
su mitigación. Incluyendo la transferencia de experiencias y un mayor acceso a los datos 
relevantes (por ejemplo, el seguimiento satelital que se hace de la falla de San Andrés, en 
California);  
• Toma de medidas preventivas (normas de seguridad para el asentamiento de las 
poblaciones, edificaciones de baja altura que resistan movimientos sísmicos de magnitud). Las 
nuevas construcciones en las zonas sísmicas se realizan con técnicas sismorresistentes, sus 
cimientos están apoyados en materiales aislantes de las vibraciones del suelo;  
• Previsión de los riesgos secundarios; por ejemplo, inundaciones causadas por la fractura 
de un embalse como consecuencia de un sismo;  
 •Los medios de comunicación son muy importantes tanto para el alerta (sirenas, luces, 
etcétera.) como para la difusión (radio, televisión, Internet) de la información para organizar a la 
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comunidad en el momento o reorganizarla después del desastre. Los sistemas de alarma 
instalados en los países caribeños han reducido el número de víctimas durante la estación de los 
huracanes. 
2.4  Es cotoso prevenir?. 
 Si bien, se tiene en cuenta que los costos económico son ínfimos frente a los humanos, el 
invertir en prevención y mejor el invertir en educar en prevención, sale más económico que el 
lamentar lo acontecido.  
En este sentido, prevenir los potenciales riesgos es crucial y, aunque requiera un costo 
más elevado en el presupuesto de planificación de la institución, este resulta ínfimo frente a los 
daños y gastos ocasionados si no se llevan a cabo, más si se tiene en cuenta que la normalización 
actual exige de las instituciones siempre la prevención. Por eso, aunque la prevención 
aparentemente incide en mayores esfuerzos físicos y monetarios, no es así en realidad pues en 
casi todos los países del mundo, se ha aprendido con experiencias que el presupuesto más 
elevado se destina a la reconstrucción de situaciones que pudieron evitarse.  
Si tenemos en cuenta la historia, en la década de 1950, en 11 tifones e inundaciones 
importantes fallecieron alrededor de 13.000 personas y más de un millón de hogares resultaron 
destruidos o anegados. 
En cambio, cuando en junio de 1964, Nigata, en Japón, sufrió el mayor terremoto ocurrido 
en 40 años, aunque fueron afectadas más de 150.000 personas y la mitad de la ciudad quedó 
inundada, sólo 11 personas resultaron muertas y unas 120 heridas.  
Esto se debió a que la respuesta de la comunidad ante el desastre fue eficaz, porque Japón 
había implementado planes de educación e información pública sobre las acciones a seguir ante 




El ejemplo anterior deja claro que la planificación en cualquier actividad o labor debe 
contemplar actividades de prevención y mitigación de una emergencia o un desastre, e incluir a 
todos los actores sociales que encierren una actividad. 
 
2.5  La transversalidad de la prevención en el PEI. 
 La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 
interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo contemporáneo 
muchas instituciones vienen diseñando estrategias para la formación de valores utilizando el 
instrumento de ejes transversales con el fin de dar un enfoque integrador a su currículo, brindar 
una formación integral a sus estudiantes y formular un fundamento ético al funcionamiento de la 
propia institución. 
El tema de la transversalidad tomó auge después que se publicó, el denominado, “Informe 
de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI”, el cual fue difundido por la 
UNESCO en el año 1996. Desde entonces, algunas instituciones han adoptado este instrumento 
en sus diseños curriculares”.  
La definición sobre eje transversal es complejo, por tanto será preferible emitir el 
siguiente concepto: Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la 
totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas 
y los temas con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una 
mayor formación en aspectos sociales, ambientales o de salud.  
Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque atraviesan vinculan y 
conectan muchas disciplinas del currículo. Lo cual significa que se convierten en instrumentos 
que recorren asignaturas y temas que cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. 
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Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la transversalídad o ejes 
transversales que se insertan en los currículos con el fin de cumplir objetivos específicos de 
proporcionar elementos para la transformación de la educación.  
El Ministerio de Educación Chileno en su última reforma educativa expresó lo siguiente: 
“la estructura dual de objetivos fundamentales transversales aborda de verdad, la formación 
humana en su más vasta integralidad, buscando de manera permanente convergencia de saber y 
de moral.”  
Cada institución puede estar interesada en privilegiar o enfatizar sobre alguna temática 
que le imprima carácter e identidad al eje transversal, por ejemplo: educación ambiental, 
educación sexual, educación vial y del transporte, educación en urbanidad, educación para la 
tolerancia y educación en valores. No obstante, estas temáticas son de tres tipos: sociales, 
ambientales y de salud.  
Con base en lo anterior, los estudiosos de la transversalidad, sugieren hablar de tres 
clasificaciones así: a) ejes transversales sociales cuando se refiere a temas tales como: valores, 
urbanidad, consumo, derechos humanos, respeto y convivencia. b) ejes transversales ambientales 
cuando se hace alusión a: el respeto por la naturaleza, los animales, las plantas y el universo y c) 
ejes transversales de salud, cuando nos referimos al cuidado del cuerpo humano y la mente, a las 
prácticas de buena alimentación, prevención frente a la drogadicción y educación sexual, entre 
otras. 
Ahora bien, los objetivos específicos, de los ejes transversales que se insertan en los currículos de 
la educación superior generalmente han sido identificados con base en problemas agudos que 
aquejan a la sociedad en donde se vive y por tanto es necesario crear conciencia en los 
individuos, para lograr así solución a los mismos.  
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Las instituciones pueden aprovechar los ejes transversales para caracterizar y definir su 
propia identidad, de acuerdo con las orientaciones que se deseen impartir, por ejemplo; en una 
misma ciudad pueden existir dos instituciones de educación y cada una de estas ofrecer el mismo 
título de bachiller. Sin embargo, mientras una de ellas es de carácter pontificio y es regentada por 
el clero arquidiocesano, la otra es de carácter público y es dirigida por rectores nombrados por 
autoridades públicas.  
Desde luego que incorporar los ejes transversales en los currículos educativos requiere de 
una planificación y de un diseño que permitan articular las disciplinas, las asignaturas y los 
estándares, para que esta unión se haga en forma racional y coherente. Por tanto, se requiere de 
una metodología que muestre las etapas o pasos necesarios para empalmar gradualmente, los 
años, asignaturas y temas con las dimensiones, indicadores y alcances propuestos en los modelos 
o planes educativos institucionales. 
En relación con el tema de capacitación, la profesora Viviana González Maura27 ha 
expresado que: “Trabajar la educación de valores en el currículum de la educación superior 
requiere de una serie de condiciones, entre estas, la formación sicopedagógica del docente, pues 
para nadie es un secreto que este profesor es un especialista en su profesión pero carece de 
preparación sicopedagógica”. 
                                                             
27 Licenciada en Psicología y Doctora en Ciencias Psicológicas, profesora e investigadora del Centro de Estudios 
para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES) de la Universidad de La Habana (Cuba). Colaboró 
como experta en el Ministerio de Educación de Cuba, en la elaboración de un Programa Director de Orientación 
Profesional para Carreras Pedagógicas que constituyó un primer intento en el país de abordar la orientación 
profesional integrada al currículum universitario. Ha dirigido investigaciones y brindado asesoría en orientación 
profesional universitaria desde una perspectiva curricular, en diferentes universidades de Cuba y Bolivia. 
Actualmente dirige el servicio de Orientación Vocacional-Profesional de la Universidad de La Habana. En los 




La otra aplicación de los ejes transversales que se planteó, consiste en mejorar la 
fundamentación ética de la propia institución incorporando reglamentos de convivencia y códigos 
éticos que beneficien el respeto y el comportamiento en el claustro educativo.  
Una de las clasificaciones de los ejes transversales es aquella que se ocupa del tema 
social. Para nuestro caso, nos referiremos a la estructuración de los ejes transversales como 
instrumento que contribuye a la formación de valores y como punto de partida o principio 
humanizante.  
      El logro de la tarea humanizadora se puede conseguir utilizando el eje transversal como 
instrumento, para que a través del mismo se creen condiciones favorables a los contenidos, de tal 
forma, que permita a los estudiantes comprender la realidad humana, identificar y analizar los 
problemas que en ella se manifiestan, y encontrar y desarrollar soluciones o alternativas para que 
de esta forma en el entorno que los rodea traten de construir un mundo más feliz, más convivente 
y más humano. 
 
2.5.1 Pasos metodológicos a seguir para montar el eje transversal en prevención. 
 Dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias para conocer e interpretar la realidad 
y poder actuar sobre ella, esto se logra cuando los egresados de las instituciones de educación 
adquieren una formación integral y sean capaces de incidir sobre la realidad. Esto es: mejorar el 
entorno, descubrir nuevos procedimientos, hallar nuevas técnicas y transformar el quehacer 
diario, formular programas y proyectos útiles para la sociedad, pertenecer a grupos de estudio e 
investigación contribuyendo al descubrimiento de nuevos conocimientos, proponer soluciones a 




Dotar a los estudiantes de las capacidades necesarias para conocer e interpretar la realidad 
y poder actuar sobre ella; se logra cuando la institución apoyada con el instrumento del eje 
transversal y basado en la formación de valores para logra articular los proceso básicos de: 
enseñanza- aprendizaje, aprender a convivir, aprender a conocer, y aprender a ser. Si esto es así, 
la institución conseguirá el desarrollo de la educación en prevención, integrando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con la prevención.  
Los ejes transversales son una excelente herramienta para ser utilizada por las 
instituciones de educación y así fortalecer la educación en prevención de sus estudiantes. Esto es 
posible, gracias a las funciones que cumplen los ejes, los cuales recorren en su totalidad el 
currículo y articulan en forma sistémica y holística las disciplinas y asignaturas.  
La aplicación de los ejes transversales ha sido promovida por la UNESCO con base en el 
“Informe de la Comisión internacional sobre educación para el siglo XXI”, presidida por J Delors 
desde el año 1996. Desde entonces muchas instituciones de educación superior vienen adoptando 






Figura 1. Eje transversal basado en la formación de valores 
Fuente: El autor 
 
En Suramérica existen entre otros tres paradigmas al respecto. El Ministerio de educación 
Venezolano lo ha introducido en sus reformas curriculares educativas. La Comisión Nacional de 
Modernización de la educación y la Ley orgánica constitucional de la Enseñanza, ( L.O.C.E) del 
Ministerio de Educación Chileno lo ha adoptado en su plan educativo. Existe un ejemplo 
específico como el caso de la Universidad Diego Portales y la Escuela de Sicología de Chile, a 
través del denominado proyecto Tuning inspirado en la Unión Económica Europea.  
Otra de las ventajas de los ejes transversales es la posibilidad de interactuar 
interdisciplinariamente y multidisciplinariamente. No solo posibilita la formación de la cultura de 
la prevención, sino que, vincula otros campos del saber. 
La aplicación de los ejes requiere de una serie de pasos metodológicos a seguir que se 
pueden sintetizar así: 1) Orientaciones, 2) Perfil del egresado, 3) El sistema de valores articulado 
con el perfil, y 4) Acciones administrativas de dirección. No obstante, cada institución de 
educación deberá tener cuidado que al aplicar esta metodología debe analizar detenidamente el 
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contexto social donde está ubicada, el encargo social y los perfiles y modos de actuación del 
egresado.  
Los ejes transversales están diseñados para contribuir a través de la educación con la 
resolución de problemas que son latentes en la sociedad; tales como, irrespeto a la naturaleza, tala 
indiscriminada de bosques, explotación irracional de los recursos naturales, agresión familiar, 
intolerancia ciudadana, violencia escolar, baja educación sexual, inadecuados hábitos de 
nutrición, drogadicción. En general estas temáticas que son las que más aplicación tienen, han 
dado lugar a clasificar lo ejes transversales en tres; ambientales, sociales y salud. Este trabajo 
enfatiza sobre uno de los temas los ejes transversales en salud, el cual corresponde a la formación 
en prevención. 
 
2.6  Marco legal. 
 Para la identificación de las características del objeto de estudio, en el marco de la 
normatividad nacional, se analizaron los siguientes documentos oficiales: 
La Declaración Universal de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959.  
Como también la Ley 9ª del 24 de Enero de 1979, del Congreso de la República  en su Título III, 
artículos 93, 96, 102, 114, 234 
De igual forma la Constitución de 1991, donde  se estableció una normatividad soportada en el 
Artículo 2 del decreto 3489 de 1982. 
Por otra parte el Decreto - Ley 919 de 1989, que reitera la participación de las Entidades públicas, 
Territoriales y Descentralizadas, en el Sistema Nacional de Atención de Desastres y cuyo 




Y en consecuencia la Resolución 1016 del 31 de Marzo de 1989, de los Ministerios de 
Trabajo y Seguridad Social y de Salud,  donde reglamenta en su Artículo 11, numeral 18 la 
organización y desarrollo de los planes de emergencia. 
En  consecuencia la Ministerial Nº 33 del 8 de octubre de 1990, que incorpora la 
Prevención de Desastres en la educación y crea la conciencia ambiental. Dicho ministerial analiza 
los contenidos curriculares, crea Centros Experimentales Piloto y Microcentros y examina la 
educación básica en todos  sus niveles integrando los contenidos sobre el manejo del medio 
ambiente  y las tecnologías para prevenir desastres, también la ley insiste en la capacitación de 
docentes, especialmente los de mayor afinidad con las ciencias naturales y las ciencias sociales, 
por los centros experimentales piloto sobre la implementación de la adecuación curricular  y la 
elaboración de planes de prevención de desastres  en sus establecimientos.  
Por otro lado la Directiva Ministerial N° 13 del 23 de enero de 1992 que Responsabiliza al 
sector educativo como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y la Atención de 
Desastres y que debe participar en los planes y programas de reducción de desastres y sus 
consecuentes efectos, además la Educación para la Prevención será un componente esencial del 
Plan Nacional de Educación Ambiental y un aporte de Colombia al Decenio Internacional de la 
Reducción de Desastres 1990-2000.  
Al igual la Ley 115 del 94, en su artículo 5, numeral 10 consagra como uno de los fines de 
la educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
PREVENCIÓN DE DESASTRES, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y patrimonio 
cultural de la nación”.  
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Como también la Resolución 7550 del 6 de octubre de 1994 (MEN)28 “Por la cual se 
regulan las actuaciones del Sistema Educativo Nacional en la Prevención de Emergencias y 
Desastres” •Art. 3º “Solicitar a todos los establecimientos educativos la creación y desarrollo de 
un proyecto de Prevención de emergencias y Desastres. Parágrafo: “EL Plan de Prevención de 
Emergencias y Desastres será de obligatorio cumplimiento”.  
De igual manera  la Resolución 3459 del 26 de julio de 1994, “Por la que se regulan las 
actuaciones del sistema educativo de SantaFé de Bogotá en la Prevención de Emergencias y 
Desastres. Art. 8º: “Todos los establecimientos educativos de la capital  celebrarán el día 
internacional de la reducción de desastres el segundo miércoles del mes de Octubre”.  
De otro modo el Decreto 1581 de junio 22 de 1994  (MEN) “Por el cual se reglamenta el 
funcionamiento de las juntas y foros de Educación.  
Como también el Decreto 1743 de agosto de 1994 “Por el cual se establece el proyecto de 
Educación Ambiental en todas las instituciones de Educación del País”.  
Por otro lado  la Ley 181 del 18 de enero de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones para el 
fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Art. 3º, numeral 1 
“Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas al  sistema Educativo 
General en todos los niveles.  
Así mismo el Acuerdo 24 del 8 de Septiembre de 1999, por medio del cual se establece 
como obligatoria la implementación de talleres permanentes para la prevención de los efectos 
nocivos del alcoholismo, el cigarrillo y la drogadicción y se dictan otras disposiciones.  
De igual forma el Acuerdo 30 del 30 de junio de 2001 - Concejo de Bogotá “Por la cual se 
establece la implementación y ejecución del día de la Prevención de Desastres y Emergencias en 
                                                             
28 Ministerio de Educación Nacional - Colombia 
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el Distrito Capital. •Art.1º: Se establece su celebración el 2º miércoles del mes de Octubre de 
cada año. 
También el  Acuerdo 173 del 23 de septiembre de  2005 – Concejo de Bogotá “Por el cual 
se establece el Sistema Distrital de Seguridad Escolar…” Artículo 7º: “Todas las instituciones 
educativas públicas y privadas de la ciudad de Bogotá, conformarán su Comité de Seguridad 
Escolar con representación de cada uno de los estamentos de la Comunidad Educativa…”.  
Por otro lado el Decreto 164 DE 2007. (Abril 26). Por el cual se adopta la formación en seguridad 
vial escolar como proyecto pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones 
educativas públicas y privadas de Bogotá D.C.  
Como también la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 "por la cual se crea el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar" 
Por último el  Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 
2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar". 
 
2.7  Prevención como objetivo profesional del docente. 
2.7.1 La educación y la prevención. 
 La formación en prevención tiene como fin el desarrollar conciencia acerca de la 
necesidad de promover  la creación de una cultura preventiva de seguridad y salud, tanto en el 
hogar, establecimientos educativos y en consecuencia en el actuar social en general, lo cual 
contribuirá a reducir día a día el número de accidentes, enfermedades y fallecimientos que se 
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pudieran evitar, al generar en la ciudadanía , de forma sostenible, una mejor calidad de vida, 
mayor bienestar y una más eficiente armonía individuo – ambiente - sociedad29.  
Esta es la principal misión de los entes gubernamentales y se ha convertido en política 
pública cuya función educativa es, lograr conciencia acerca de la necesidad de modificar patrones 
socioculturales y aplicar aportes a las diversas disciplinas científicas en forma efectiva y en 
congruencia con nuestras características particulares como sociedad, siendo consecuentes con la 
responsabilidad que los docentes tienen en propiciar el óptimo desarrollo de sus estudiantes, 
como seres humanos y en especial los docentes del Colegio de la Universidad Libre que tiene 
como misión, el formar Individuos socialmente comprometidos que ejerzan su libertad de manera 
autónoma en pro de la convivencia democrática30.  
Si tenemos en cuenta el papel de las universidades frente al riesgo el FOPAE31, contempla 
dentro de sus políticas institucionales la incorporación de la GIR32 en la educación superior 
mediante el desarrollo de proyectos para fortalecer la capacidad ciudadana frente al riesgo desde 
los diferentes ámbitos de la acción universitaria. 
El FOPAE33 ,en este sentido ha hecho esfuerzos por fortalecer las capacidades de los 
individuos para la GIR34 a través de la educación, respondiendo al cumplimiento de una 
normatividad formulada alrededor del tema desde las autoridades nacionales y distritales, y 
dirigiéndose a la consolidación de una cultura reflexiva, responsable, activa y solidaria, que 
oriente la toma de decisiones y cursos de acción emprendidos para la prevención y mitigación del 
                                                             
29 ISO 31000. Gestión de Riesgos 
30 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Colegio de Bachillerato Universidad Libre 
31 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE 
32 Gestión Integral de Riesgo – puede definirse como un proceso de formación permanente dirigido a 
fomentar las capacidades cognitivas, axiológicas y praxiológicas de los individuos y grupos para el 
reconocimiento del riesgo público de origen natural y antrópico no intencional como un problema 
socialmente relevante y, en consecuencia, como un asunto de interés de todos y todas. 
33Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - Colombia 
34 Gestión Integral de Riesgo 
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riesgo, como respuesta efectiva ante la concurrencia de un posible evento y la posterior 
recuperación, siendo importante el formular diversos planes de acción institucionales donde el 
papel de la Universidad y en especial de la Universidad que ofrece Pedagogías es fundamental.  
De acuerdo con lo anterior y tomando como insumo los avances correspondientes a la 
“Estrategia de Fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la Educación para la Reducción de 
Riesgos y Atención de Desastres”,  proyecto de investigación que “Reforma de los Programas 
Académicos Universitarios sobre Reducción de Riesgos y Atención de Desastres que se ofrecen 
en Colombia” desarrollado por el Doctor Orlando Sáenz, como también las memorias del II 
Encuentro Distrital de Universidades convocado por la DPAE en 2009, presentando el 
documento "Bases para la formulación de una estrategia conjunta entre el sector universitario y el 
sector institucional frente a la Gestión Integral del Riesgo -GIR en Bogotá". 
En los últimos años se ha consolidado la idea del beneficio de la prevención, 
abandonando el concepto de que las lesiones no intencionales eran,  golpes del destino y que no 
se podían evitar. Hoy por el contrario, se afianza cada vez más la idea de que tales eventos 
pueden ser prevenidos y, aún más, que una tarea educativa paciente e intensa puede evitar su 
producción, por esto la OMS35 y la OTI36 instituyo el 28 de abril como el día Mundial de la 
Seguridad la Salud en el Trabajo  y Prevención siendo el tema central los riesgos emergentes y 
las pautas de prevención en un mundo laboral dinámico, mirando a los desafíos mundiales 
actuales y al nuevo contexto de las prácticas de salud y seguridad laboral.  
En consecuencia el Colegio de la Universidad Libre reconoce que el garantizar que los 
fenómenos extremos de la naturaleza no ocurran es imposible, pero aun así crea recursos e 
instrumentos para limitar sus efectos, siendo necesario el comenzar a crear una cultura de la 
                                                             
35 (OMS) Organización Mundial de la Salud.  
36 (OIT) Organización Internacional del Trabajo  
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prevención, donde la tarea de los medios de comunicación y los docentes sean piezas 
fundamentales, que actúan como multiplicadores de la información. Siendo conscientes que el 
involucrar muchos aspectos, tales como Seguridad, Salud, Ergonomía, Higiene, Riesgo, Acoso, 
Accidente, Enfermedades laborales, Condiciones Ambientales, entre otros temas que son difíciles 
de abordar sin una estrategia. 
Teniendo en cuenta esto y sumado al desconocimiento y desarticulación de proyectos 
trasversales de área, el Colegio de la Universidad Libre vio la necesidad de crear una estrategia 
pedagógica denominada  núcleo integrador. El nombre que se le dio a este núcleo integrador fue 
“Grupo de gestión del riesgo” constituido por docentes de las diferentes áreas que tuvieran como 
objetivo el orientar, plantear, comunicar y desarrollar los proyectos trasversales institucionales, 
desde la prevención. 
Entendiendo que las vulnerabilidades y los riesgos crecen continuamente, y que es 
necesario entender que no solo los fenómenos naturales son peligrosos, sino que los sociales y 
culturales también, por ello el cómo operan los procesos mediante los cuales la Sociedad, sus 
organizaciones e instituciones, sus habitantes, sus gobiernos, el sector privado, etc., pueden 
incrementar o reducir este desajuste es imprescindible en su entorno sostenible.  
Estas ideas empezaron a trabajarse y difundirse en nuestro medio con la Constitución y 
con publicaciones y trabajos de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 
América Latina (LA RED, 1992). Tales ideas son ahora parte de los cuerpos doctrinales de 
declaraciones Internacionales y Mundiales, de conferencias y congresos que hablan sobre 
mitigación de riesgos, en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres 
1990-2000, promovido por las Naciones Unidas y la Conferencia Interamericana sobre Gestión 
de Riesgos (Manizales, noviembre de 2004), como también la preparatoria de la Conferencia 
Mundial que sobre el mismo tema se realizó en Yokohama, Japón en enero del 2005. 
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Estas ideas también permearon al Banco Mundial y al Banco Interamericano de 
Desarrollo, al contemplar los riesgos de las inversiones.  Sin embargo, en ésta década diversidad 
de organismos han reorientado sus visiones y cada vez están más centrados en los problemas 
derivados del crecimiento urbanístico y demográfico en las ciudades, y de las amenazas y riesgos 
derivados de la interacción entre éstos y otros procesos de construcción de la Sociedad, con el 
Medio Ambiente y con las dinámicas propias de la Naturaleza. 
 No indiferente a estos cambios internacionales y nacionales, el Colegio de la Universidad 
Libre abrió el espacio a la prevención desde los programas de estudio no como una idea 
caprichosa, sino como fruto de una investigación pedagógica integradora y puesta en práctica en 
un inicio por docentes y padres, todos comprometidos con la premisa de dar ejemplo 
permanentemente y estar convencidos que su actuar en el ejemplo, es base fundamental en el 
trasmitir a otros miembros de la comunidad, aún indiferentes y no motivados o incrédulos.  
 
2.7.2 La prevención es responsabilidad de quién?. 
 Recordemos, que en las Instituciones Educativas la responsabilidad de prevenir es tal, que 
no se puede pasar a ningún otro actor social, no se puede arrojar sobre ningún otro. La  
responsabilidad de prevenir y educar en prevención reposa sobre las Instituciones Educativas y en 
especial sobre los docentes.  
Por esto las Directivas, Cuerpo docente y en general toda la Comunidad educativa, 
tendrán que pensar, meditar y corregir equivocaciones en este aspecto. Siempre orientando su 
quehacer diario hacia la prevención, teniendo en cuenta que en cualquier momento se pueden 
encontrar en situaciones en las que antes nunca se hayan encontrado y se pregunten ¿por qué 
debo pasar por esto? 
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La formación en prevención posibilita al estudiante y posteriormente al profesional y 
padre de familia, de herramientas que le permitan adoptar en su quehacer diario conductas donde 
contemple siempre las diferentes posibilidades de riesgo en un actuar, pudiendo mitigar sus 
consecuencias  al máximo, minimizando costos tanto en lo económico como en lo humano.  
 La prevención es responsabilidad de toda aquella persona o Institución educativa o no, 
que contemple el realizar una labor, para lo cual debe realiza preventivamente un análisis 
consciente y de forma  holística37, antes de actuar permitiéndose el medir cada una de las 
consecuencias llevándolos a tomar decisiones asertivas sobre el actuar con responsabilidad.  
 
2.7.3 La prevención como salud mental docente. 
 Es de aclarar que la mente ejerce una influencia importante sobre nosotros somatizando 
situaciones de dolencias o malestares que pueden ocasionar enfermedades irreversibles, por eso 
vale la pena tratar de alcanzar la paz mental y la salud global (cuerpo- mente – espíritu- 
emoción).  
 El progreso material es importante pero debemos equilibrarlo con nuestra paz interior y al 
alcanzarla seremos capaces de enfrentar situaciones con calma y madurez, esto es más que una 
teoría filosófica, es una realidad práctica como lo ha demostrado la física moderna, y su concepto 
básico es que ninguna cosas puede verse como separada del todo al que pertenece. 
 
2.7.4 La cultura de la prevención en el Colegio de la Universidad Libre. 
 En algunos lugares, ha sido común el proponer bajo la denominación de "cultura" la 
adopción e interiorización, dentro de las actividades de la sociedad, de una actitud o disposición 
                                                             
37 La holística (del griego "holos" que significa "totalidad") 
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hacia algo, cuyo producto es útil o deseable para la comunidad en general. Por esta razón, se ha 
utilizado como eslogan por ejemplo la "cultura del agua", para referirse a la necesidad de que la 
sociedad adopte una serie hábitos de buen uso y manejo, en este caso del agua; o la "cultura del 
ambiente", para referirse a conductas o comportamientos individuales o colectivos que 
favorezcan la protección del medio ambiente. 
De la misma manera, El Colegio de la Universidad Libre desde hace varios años, ha 
planteado programas y campañas de información que hacen referencia a la "cultura de la 
seguridad" o la "cultura de la prevención", con el propósito de hacer explícita la necesidad de 
adoptar una actitud proactiva de las personas en relación con la prevención-mitigación de 
desastres y la preparación para afrontar emergencias o sencillamente, situaciones que exigen del 
estudiante una toma de decisión asertiva frente a una situación.  
En realidad, en el Colegio de la Universidad Libre se busca que al hablar de  riesgos y 
desastres, nos refiramos a la "incorporación de la prevención en la cultura del unilibrista", dado 
que lo que se intenta no es cambiar la cultura sino que la actitud preventiva sea parte, desde todo 
punto de vista, de las costumbres y hábitos de la comunidad educativa del Colegio de la 
Universidad Libre. 
Es por eso que la prevención es clave, y juega un papel fundamental, para atender las 
diferentes problemáticas del Colegio de la Universidad Libre, sirviendo de ejemplo para otras 
instituciones educativas. 
 En tal sentido, las acciones preventivas se han orientado “a incentivar procesos culturales 
e interpersonales propicios para el afianzamiento de actitudes, valores y estrategias 
comunicativas que favorezcan la neutralización de  factores de riesgo, apareciendo los factores de 
protección, recurriendo a metodologías que apoyen el incremento del protagonismo juvenil, el 
desarrollo personal y grupal, la amistad, la solidaridad el diálogo y la convivencia democrática” 
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            2.7.5. Pedagogía: 
La pedagogía hace referencia a la disposición personal para transmitir saberes de una 
generación a otra, donde se utilicen estrategias que se derivan del acervo de la didáctica para hacer 
dinámico el aprendizaje, exigiendo una permanente actualización, evaluación y autoevaluación 
para corregir en forma didáctica los errores que se han encontrado. El que tiene pedagogía siempre 
está buscando la forma de hacerse entender y que los demás aprendan de lo que él quiere enseñar. 
La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad humana conductora de 
las acciones educativas y de formación. Como toda actividad humana, tiene sus principios y sus 
métodos; define una función humana, describe una conducta específica, socialmente construida, 
principalmente en la escuela y en las instituciones formadoras. La pedagogía participa en los 
cambios y evoluciones a las que estamos asistiendo; sin embargo, la pedagogía tiene también su 
propia historia y su propia cultura: la de las prácticas, la de las maneras de pensar y la sus propios 
modelos. Ella contribuye a la profesionalización de los oficios del profesor. 
             2.7.6. La pedagogía en prevención  
Si se  asume la definición de González, A.M. (2002) de proceso pedagógico como el 
“proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la educación, la instrucción, la 
enseñanza y el aprendizaje, encaminado al desarrollo de la personalidad del educando para su 
preparación para la vida”. Orientar programas preventivos supone la integración de un modelo de 
orientación o asesoramiento en el currículum académico que sea garante tanto del progreso 
académico, como del personal y social en todos sus órdenes. Este asesoramiento se identifica 
como las ayudas indirectas que recibe el estudiante de su comunidad a través de instituciones 
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diversas: familia, escuela, barrio, localidad, etc, potenciando siempre desde la comunidad 
interviniente la necesidad de que el sujeto no sea desvinculado de su medio natural.  
La Pedagogía, como ciencia de la educación, ofrece el marco teórico para entender el 
proceso pedagógico como un proceso preventivo, es decir permite la configuración de 
personalidades desarrolladas integralmente en prevención; lo que requiere de una particular 
formación del Docente que garantice la incorporación de atributos que aseguren un desempeño 
exitoso susceptible de ser singularizado en la prevención de tipo holística.  
La educación es un proceso destinado a satisfacer demandas de aprendizaje, desarrollo 
personal y social, que permita colaborar y responder a las exigencias de la comunidad. Para el 
caso de la pedagogía de la prevención se define como, el conjunto de saberes que buscan tener 
impacto en el proceso educativo y formativo de personas comprometidas con el pensar antes que 
actuar, donde las actividades académicas están intencionalmente orientadas a educar y formar 
para actuar dentro y fuera del sistema escolar.  
Toda acción pedagógico-preventiva ha de enmarcarse en tres niveles, el legal, el del deber 
ser y el del deber hacer. La pedagogía en prevención a de adaptar la estructura educativa formal a 
fin de proporcionar pautas de actuación preventivas que trasciendan el ámbito formal y 
relacionen sistemáticamente los tres niveles, para que los sujetos sean autónomos y sustentables 
en su sociedad.  
2.8  Cultura de la seguridad y la prevención de riesgos en instituciones educativas. 
 No obstante, la Higiene y Seguridad en colegios debería ser uno de los puntos clave de 
cualquier organización educativa. Es parte de su responsabilidad social y legal  el cuidar a sus 
estudiantes, protegiéndolos de accidentes y asegurándoles un ambiente saludable. Dentro de las 
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necesidades que los estudiantes debe satisfacer durante la vida escolar y posteriormente como 
multiplicadores del compromiso de la cultura preventiva. 
 Es claro que la ley exige a los centros educativos y en especial a los colegios que 
proporcionen condiciones que garanticen el no perjuicio físico ni moral a sus estudiantes. Por este 
motivo, las instituciones educativas deben poner especial atención en aspectos de importante 
repercusión en el tema: cumplimiento de la legislación, seguridad física y psicológica de la 
comunidad educativa y cuidado del medio ambiente. 
 
2.8.1 La Importancia de prevenir en los Establecimientos Educativos.  
 Es claro que los docentes deben estar preparados para momentos de emergencia no solo al 
interior sino fuera del colegio, la seguridad de los niños se ve amenazada por otra clase de 
peligros (El tráfico, las aglomeraciones de gente, los extraños sin escrúpulos y la tecnología mal 
administrada) que pueden y deben evitarse. La labor de los Docentes, por tanto, ha de ir 
encaminada hacia este fin: Salvaguardar la integridad de los educandos, cuando están en la 
institución o en la calle. 
Una protección eficaz sólo se conseguirá con una educación insistente y bien dirigida por 
parte de docentes a cargo, sobre el comportamiento que los jóvenes han de tener dentro y fuera 
del Colegio.  
Que el estudiante comprenda que los riesgos no solo son naturales, también se encuentran 
en lo cotidiano  como el cruzar un semáforo en rojo o irse con un desconocido que le ofrezca un 
caramelo, el atender a invitaciones de inescrupulosos, depende sobre todo de los docentes. 
Si los paseos con los estudiantes se convierten en divertidas clases prácticas sobre cómo 
cruzar una calle o cosas parecidas, la educación vial no será una asignatura detestable.  
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Inculcarle el "Sentido del tránsito" lo más precozmente posible es una de las mejores garantías 
para su seguridad, cuya enseñanza, por supuesto, ha de ir reforzada con el ejemplo. 
A la hora de salir a pasear con los estudiantes el encargado del grupo (Docente) debe 
mantener alerta los cincos sentidos. Y aun así los accidentes acecharán detrás de cualquier 
esquina; las obras, los objetos tirados por el suelo, los vehículos o el mobiliario urbano 
(papeleras, contenedores, postes de luz, etc.) son cosas que el niño no percibe como peligrosas si 
los mayores no se lo advierten.  
 
2.9  Ejes transversales en educación.  
2.9.1 Sobre la noción de ejes transversales. 
“La reorganización de la oferta curricular que implica el proyecto consiste en el desarrollo 
de una propuesta integral, sostenible y coherente, desde la educación inicial hasta la media, 
mediante una pedagogía centrada en el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y científico, y el 
aprovechamiento de la vida cotidiana en la escuela y en el entorno, para mejorar el acceso 
equitativo y la calidad de la educación en Bogotá” 38 
Los ejes, que no se identifican como contenidos curriculares, cumplen la misión de 
aportarle sentido, coherencia, consistencia y contextualidad a la planificación del quehacer 
pedagógico en torno a la formación plena del ser humano y al trabajo por la configuración de una 
sociedad productiva, equitativa y, por ende, justa.  
Los ejes permiten: 
 Proyectar el trabajo con el saber desde el reconocimiento de la condición de existencia de 
los mismos sujetos de aprendizaje y formación, las y los educandos en sus diferencias, lo 
                                                             




cual se logra ejerciendo una pedagogía con perspectiva de género y de inclusión cultural, 
étnica, etaria y de desarrollo cognitivo desigual. 
 Proyectar el trabajo con el saber desde el reconocimiento de su trascendencia en la vida 
cotidiana de las y los educandos; lo cual se logra con una pedagogía con perspectiva de 
formación ciudadana. 
 Proyectar el trabajo con el saber a partir del reconocimiento y uso de herramientas que 
van más allá del trabajo con el área o la disciplina curricular y del mismo trabajo 
educativo escolar general, lo cual se logra empoderando los educandos de las 
herramientas de lectura – escritura - oralidad y del uso de las TIC. 
 Articular los procesos curriculares de modo que el trabajo con los saberes se presente ante 
los educandos de manera coherente, entre sí y con el entorno o contexto en el cual 
dialogan. 
 Dar coherencia al proceso formativo tanto a nivel de ciclo como de ambiente de 
aprendizaje, de modo que estos se proyecten a la vida cotidiana de los educandos en sus 
propios escenarios de actuación. 
Por todo esto el autor del trabajo  considera fundamental incluir al currículo como ejes 
transversales los siguientes el de prevención. 
La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 
interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo contemporáneo 
muchas instituciones vienen formulando estrategias para la formación de valores utilizando el 
instrumento de eje transversal con el de darle un enfoque integrador a su currículo, obtener 




La definición sobre eje transversal es complejo, por tanto será preferible emitir el 
siguiente concepto: Son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la 
totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas 
y los temas con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una 
mayor formación en aspectos sociales , ambientales o de salud. 
Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque atraviesan vinculan y 
conectan muchas asignaturas del currículo. Lo cual significan que se convierten en instrumentos 
que recorren asignatura y temas y cumplen el objetivo de tener visión de conjunto. 
 
Los ejes transversales39 se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica 
pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de 
conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. Hay 
que insistir en el hecho, que el enfoque transversal no niega la importancia de las disciplinas, sino 
que obliga a una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar al 
currículo; en todos sus niveles, una educación significativa para el estudiante a partir de la 
conexión de dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su 
entorno. 
Los ejes transversales interactúan interdisciplinar y transdisciplinariamente por lo cual es 
necesario introducir cambios de mentalidad, empezando por cuestionar abiertamente el carácter 
patrimonialista que facultades, departamentos didácticos y profesores y tienen de su materia, de 
la que se consideran dueños absolutos. 
                                                             
39  Claudia Charpentier Esquivel, Lupita Jiménez, Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica, www.redalyc.org 
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Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las estrategias de innovación y 
participación educativa. Por esta razón, constituyen un campo de experimentación privilegiado 
para que los colectivos de año incluyendo padres de familia., asociaciones, colaboren en su 
implantación mediante actividades de apoyo al aula y de carácter educativo complementarias que 
en algún momento, pueden tener un carácter espontáneo pero que desde luego se constituyan en 
parte de los modelos y proyectos educativos de la institución. 
Los ejes transversales contribuye a la formación equilibrada de la personalidad, 
inculcando respeto a los derechos humanos y a otras culturas, al desarrollo de hábitos que 
combaten el consumismo desaforado y por ende eliminan discriminaciones existentes por razón 
de sexo, o por la pertenencia a una minoría étnica. No obstante, para lograrlo es necesario 
acompañar a los ejes transversales de metodologías, acciones y estrategias que los conviertan en 
instrumentos útiles y operativos. 
El sector educativo está llamado a promover cambios significativos en el sentido de 
conducir la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad donde se desenvuelvan 
en forma tolerante, solidaria, honesta y justa. 
La formación de valores se constituye en un problema pedagógico, la cual es solo compresible a 
partir del análisis psicológico de la naturaleza del valor en su función reguladora del actuación 
humana. 
Cada institución puede estar interesada en privilegiar o enfatizar sobre alguna temática 
que le imprima carácter e  identidad al eje transversal, por ejemplo: educación para educación, 
educación ambiental,  educación sexual, educación vial y del trasporte,  educación en urbanidad, 
educación para el consumidor y educación en valores. No obstante, estas temáticas son de tres 
tipos: sociales, ambientales y de salud. 
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Ahora bien, los objetivos específicos, de los ejes transversales que se insertan en los 
currículos de la educación superior generalmente han sido identificados con base en problemas 
agudos que aquejan a la sociedad en donde se vive y por tanto es necesario crear conciencia en 
los individuos sobre los mismos, para lograr así solución a los mismos. 
Las instituciones pueden aprovechar los ejes transversales para caracterizar y definir su 
propia identidad, de acuerdo con las orientaciones que se deseen impartir, por ejemplo; En una 
misma ciudad pueden existir dos instituciones de educación. Sin embargo mientras una de ellas 
es de carácter pontificio y es regentada por el clero arquidiocesano, la otra es de carácter público 
y es dirigida por rectores nombrados por autoridades públicas.  
Es un hecho que aunque los egresados de las diferentes instituciones todos son  
bachilleres, la orientación y los reglamentos de cada uno de estos centros educativos son 
diferentes y por tanto los ejes transversales de formación tendrán una orientación e identidad 
diferente. 
Desde luego que incorporar los ejes transversales en los currículos educativos requiere de 
una planificación y de un diseño que permitan articular las disciplinas, las asignaturas y los temas 
estandares, para que esta unión se haga en forma racional y coherente. Por tanto se requiere de 
una metodología que muestre las etapas o pasos necesarios para empalmar gradualmente, los 
años, disciplinas, asignaturas y temas con las dimensiones, indicadores y alcances propuestos en 
los modelos o planes educativos institucionales. 
Otro de los aspectos trascendentales en el tema de la transversalidad hace alusión a la 
formación del estudiante. En los sistemas educativos contemporáneos la formación del estudiante 
debe incluir no solo la instrucción en conocimientos sino una educación integral del sujeto, cual 
es incluir en su formación temas, éticos, morales y axiológicos como categorías imprescindibles 
para alcanzar la formación integral. 
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La otra aplicación de los ejes transversales que se planteó al inicio de marco teórico, consiste en 
mejorar la fundamentación ética de la propia institución incorporando reglamentos de 






Desarrollo metodológico de la investigación acción  
Estudios de la Maestría en educación y veinticuatro años de trabajo donde experiencias 
acumuladas en el campo de la salud con grupos de rescate y formación docente centrados en el 
actuar en prevención y el quehacer docente, permiten argumentar la importancia y necesidad de 
educar en prevención,  en especial porque ello favorece el formar estudiantes concienciados por 
el tema, lo cual instaura a futuro la cultura de la prevención, como una forma de vida orientada 
por el deber ser y el deber hacer. 
Lo anterior muestra la necesidad de incluir la categoría prevención en la cultura de la 
comunidad educativa, articulado con el PEI en este caso del Colegio de Bachillerato de la 
Universidad Libre, para incidir en el correcto desarrollo de proyectos transversales, motivando y 
estimulando su apropiación, generando la conveniencia de hacer trabajo articulado y de 
convencimiento en el desarrollo de proyectos transversales, que permitan abordar las  
problemáticas actuales  
 
1. Las nuevas políticas educativas, ejes transversales y PEI del Colegio de la Universidad 
Libre  
Lo transversal busca reconstruir la educación en un proceso integral de aprender que liga 
a la escuela con la vida y los valores y actitudes más adecuados para vivir mejor en convivencia 
con los demás.  
Según las nuevas políticas educativas un individuo que sólo domina habilidades y 
técnicas, carece de la humanidad suficiente para saber situarse en la historia, apreciar una 
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creación artística, reflexionar sobre su vida personal y social, como para asumirla desde dentro 
con coraje. 
 
La políticas distritales de educación plantean una reforma curricular que contemple una 
incorporación ordenada y congruente de ejes transversales al currículo implica revisiones 
continuas en donde planes, programas, actividades, metodologías y materiales de estudio que 
utilizan los profesores coincidan. 
La prevención integral vista como eje transversal es parte de las políticas educativas por 
cuanto, posibilita intervenir sobre factores de riesgo y potenciar factores protectores y en esa 
medida afectar no sólo una situación calificada como problemática sino también otras conexas 
que puedan llegar a emerger. La prevención Integral exige el compromiso de diversos actores 
sociales en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida. 
Consecuente con lo anterior el colegio de la Universidad Libre  más allá de ser un espacio 
físico, es un espacio donde se tejen relaciones que pueden resultar siendo significativas para la 
vida de los sujetos y donde puede verse reflejada las dinámicas sociales. La educación por su 
parte, es un proceso que trasciende las aulas y se vive en la vida misma, en ese sentido, educar 
para la prevención, es educar para la vida. 
La ley general de educación (Ley 115 de 1994) en su Artículo 73 reglamenta los 
proyectos educativos institucionales (PEI) como una manera de avanzar hacia el logro de una 
"formación integral del educando"; sin embargo, más allá de la norma, lo que se persigue es la 




2. Fases de la investigación acción  
2.1  Primera fase: Determinación de la preocupación temática sobre la que se investigó. 
En esta fase se plantearon las siguientes preguntas:   
 ¿Qué está sucediendo con la accidentalidad de los estudiantes en el Colegio de la 
Universidad Libre?  En el Colegio como en otras instituciones de educación, no se ha 
planteado la prevención desde una perspectiva global, generadora de cultura de prevención,  
en la que han de tener cabida los contenidos ligados a la seguridad en el quehacer diario del 
estudiante y el docente de hoy.  
 ¿En qué sentido es problemático este aspecto? Es problemático debido a que en  el 
Colegio se vienen presentando accidentes en actividades propias de la labor docente, que 
ocasionan consecuencias para la salud, económicas y legales, al  no contar con directrices 
claras de prevención ni de actuación en casos de emergencia. 
 ¿Qué se puede hacer al respecto? Desarrollar una práctica reflexiva en torno a la 
cultura de la prevención ligada a las actividades diarias del Colegio, para evitar  riesgos 
innecesarios y controlar aquellos con los que se debe convivir diariamente, mediante la 
transversalización del proyecto educativo institucional en el Colegio, para desde las 
diferentes áreas del conocimiento, lograr mejorar la calidad de vida en la comunidad 
educativa. 
 
Este trabajo se desarrolló en el Colegio de la Universidad Libre ubicado  en la Carrera 70 
No. 53 -  40, pertenece a la UPZ: 105 Jardín Botánico de la localidad 10 (Engativá), se identifica 
con  el Nit. 860013798-5. Cuenta con una población de 1.402 personas aproximadamente. Sus  
instalaciones están ubicadas en el interior de la Universidad Libre sede Bosque Popular. 
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Nivel Pre-escolar, Primaria y Bachillerato 
Clasificación Privado 
Jornada Mañana 
Rector MARLENE BELTRAN PRIETO 
N°. Alumnos 1296 
N°. Profesores 79 




Total de personas en la 
jornada 
1402 
   Tabla 1: Contextualización del colegio 2015 
2.2 Segunda fase: Reflexión inicial o diagnóstica  
En esta fase se analizaron varios instrumentos, los cuales  se recolectaron de los reportes 
registrados durante dos años en el servicio  de enfermería. También se  aplicaron tres encuestas 
que buscaban  conocer el sentir de docentes y estudiantes frente a la prevención en el Colegio de 
la Universidad Libre e identificar posibles riesgos para la comunidad educativa, de la misma 
forma se estudiaron documentos como el PEI del Colegio y los estándares académicos por grado. 
Esto nos permitió percibir  que el Colegio antes de la implementación del proyecto de 
prevención, no contaba  con estrategias pedagógicas que le permitiera velar por la seguridad de 
su comunidad educativa. 
A continuación se muestra el análisis inicial que realizó con los reportes existentes en  
enfermería, en preocupación por el alto número de visitas a enfermería en los años 2006 y 2007 
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donde se analizó cuantos estudiantes visitaron la enfermería y el motivo por el cual la visitaron. 
Donde se dedujo que se requería de alguna estrategia para disminuir estos reportes. 
 
  
Figura 2. Total de visitas a enfermería en los años 2006 y 2007  
 
Figura 3. Motivo de consulta a enfermería  en los años 2006 y 2007 
En la gráfica se evidencio que de la totalidad de consultas hechas a enfermería por parte 
de los estudiantes, el 76% de las visitas a enfermería en dos años eran por motivos de dolencias 
por trauma ocasionados en las diferentes actividades propias del colegio. 
TOTAL POR AÑO TOTAL POR PATOLOGÍA TOTAL POR TRAUMAS
2006 11760 2705 9055





















TABULACION DE VISITAS DE ESTUDIANTES A ENFERMERÍA















TABULACIÓN DE VISITAS DE ESTUDIANTES A ENFERMERÍA
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Este resultado generó inmediatamente la necesidad de analizar y trabajar en pro de reducir 
este tipo de consultas evitando posibles consecuencias no deseadas por el Colegio de la 
Universidad Libre y garantizando medidas de control en pro del bienestar de los estudiantes. 
Para lo cual se realizó trabajo de observación y aplicación de encuestas a docentes y 
estudiantes del colegio (Ver ANEXO 1 y 2), evidenciando la necesidad de  articular la cultura de 
la prevención al PEI con la intención de motivar la reflexión en torno a los procesos de 
aprendizaje, con una mirada desde lo humano. De la misma forma, se sugieren algunos 
contenidos para llevar a cabo la transversalidad. 
La primera encuesta realizada a 829 estudiantes de grado 4 a grado 11 (Ver ANEXO 1), 
buscó determinar el conocimiento que los estudiantes tenían sobre prevención de emergencias. 
 PREGUNTA  SI NO NR 
1. ¿USTED RECONOCE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL 
PREPARARCE PARA EN EL MANEJO DE LAS EMERGENCIAS Y LOS 
DESASTRES? 
794 35 0 
2. ¿HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO DE SOCORRO COMO  LA 
CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, SCOUT U OTRO? 
84 745 0 
3. ¿SABE DE PRIMEROS AUXILIOS? 331 497 1 
4. ¿LE GUSTARÍA PERTENECER A LAS BRIGADAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS, CONTRA INCENDIOS O RESCATE DEL COLEGIO? 
478 350 1 
5. ¿CUENTA EN EL MOMENTO CON UN PLAN FAMILIAR DE 
DESASTRES? 
382 446 1 
6. ¿EN SU HOGAR HAN HABLADO DEL TEMA DE LOS DESASTRES Y 
TIENE EL EQUIPO MÍNIMO DE SUBREVIVENCIA? 
545 283 1 
7. ¿CONOCE SUS TEMORES Y LIMITACIONES? 649 177 3 




Figura 4. Conocimiento de los estudiantes frente a la prevención 
 
Figura 5. Porcentaje de conocimiento de los estudiantes frente a la prevención 
 
De los resultados de la encuesta se deduce que los estudiantes no cuentan con los 
conocimientos requeridos para actuar en caso de emergencias en un 96% , solamente un 10% a 
pertenecido a algún grupo de socorro, solo el 40% conoce de primeros auxilios y solo el 58% está 
interesado en capacitarse y en los hogares solo el 46%, han hablado del tema en sus hogares el 
66% y reconocen en un 78% el no saber a qué le tiene temor, pero se encuentran interesados  a 
entrenarse en el tema en un , siendo evidente el tener que generar estrategias para lograrlo. 
La segunda encuesta realizada a 72 docentes evaluó siete aspectos y arroja los siguientes 
resultados: (Ver ANEXO 2) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
SI 794 84 331 478 382 545 649
NO 35 745 497 350 446 283 177




















SENTIR DE LOS ESTUDIENTES FRENTE AL TEMA PREVENCIÓN
1 2 3 4 5 6 7
SI 96 10 40 58 46 66 78
NO 4 90 60 42 54 34 21
























SENTIR DE LOS ESTUDIENTES FRENTE AL TEMA PREVENCIÓN
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PREGUNTA SI NO NR 
1. ¿USTED COMO DOCENTE SE SIENTE PREPARADO PARA ACTUAR EN CASO DE 
EMERGENCIA? 
6 66 0 
2. ¿RECONOCE LA RESPONSABILIDAD QUE TIENE COMO DOCENTE EN CASO DE 
EMERGENCIA? 
69 2 1 
3. ¿SABE DE PRIMEROS AUXILIOS? 11 59 2 
4. ¿LE GUSTARÍA PERTENECER A LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS, CONTRA 
INCENDIOS O RESCATE DEL COLEGIO? 
61 10 1 
5. ¿CONSIDERA PERTINENTE JORNADAS DE CAPACITACIÓN? 67 5 0 
6. ¿ES CONSCIENTE QUE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DEBE PARTIR DESDE EL 
COLEGIO? 
63 9 0 
7. ¿CONOCE SUS TEMORES Y LIMITACIONES? 21 48 3 
Tabla 3. Tabulación de datos sobre el conocimiento de los docentes frente a la prevención 
 
 
Figura 6. Conocimiento de los docentes frente a la prevención 
 
Figura 7. Porcentaje de conocimiento de los docentes frente a la prevención 
1 2 3 4 5 6 7
SI 3 69 11 61 67 63 21
NO 68 2 59 10 5 9 48

























SENTIR DE LOS DOCENTES FRENTE A LA PREVENCIÓN
1 2 3 4 5 6 7
SI 4 96 15 85 93 88 29
NO 94 3 82 14 7 13 67




















De la encuesta realizada a los docentes se evidencio que el 94% de los docentes no tienen 
los conocimientos necesarios para actuar ente casos de emergencia, pero reconocen la 
responsabilidad tan grande que tienen en sus manos en un 96%, por ello se encuentran 
interesados en conocer del tema en un 82% , estando dispuestos a prepararse en un 85% y 
consideran en un 93% que se debe hacer capacitaciones para saber cómo actuar, reconociendo en 
un 88% que la formación en prevención debe partir del colegio, pues en un 67% desconoce sus 
limitaciones y temores.  
La tercera encuesta realizada evaluó dos aspectos y se encuestaron 125  personas, 25 
docentes y 100 estudiantes y arroja los siguientes resultados:  
PREGUNTAS SI NO 
1. ¿Es importante que se genere un proceso de apropiación de la prevención 
como alternativa válida para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los estudiantes y docentes del colegio?  
112 13 
2. ¿El colegio adelanta acciones en prevención? 45 80 
Tabla 4.  Tabulación de datos sobre el sentir frente a la prevención  
 
 




1. ¿Es importante que se genere un 
proceso de apropiación de la 
prevención como alternativa una …
45 80
SI NO





Figura 9. Porcentaje sobre el sentir frente a la prevención 
De la encuesta se evidencia en un 90% consideran que es importante el generar en el 
Colegio de la Universidad Libre un proceso de apropiación donde se tome la prevención como 
alternativa válida para el mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes y docentes 
del colegio, como también en un 10% consideran que el colegio no adelantan acciones 
encaminadas a trabajar en prevención y en cultura preventiva en las acciones diarias. 
2.3 La tercera fase: la planificación 
A partir de los hallazgos encontrados en las encuestas y posterior recopilación y análisis 
documental de la información del colegio como PEI y sistemas de gestión de calidad y la 
implementación del plan de emergencias año a año desde el año 2006 como requisito de Ley 
donde se plantearon la adopción de un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a 
proteger la vida e integridad de las personas posiblemente amenazadas por un peligro, como 
también se identificó los factores de riesgo, se fomentó  el autocuidado y la dimensión social, que 
afecta a estudiantes y docentes del Colegio de  la Universidad Libre. 
De los resultados, obtenidos en las diferentes  fases de la investigación se dedujo que si se 
mira a la prevención como un eje transversal en Proyecto Educativo Institucional del Colegio de 
la Universidad Libre y se trabaja desde las diferentes áreas del conocimiento, se logra mitigar los 

















SENTIR DE ESTUDIANTES Y DOCENTES FRENTE A ACIONES EN PREVENCIÓN 
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La estratégica de implementar el Grupo de Gestión del Riesgo en el Colegio de la 
Universidad Libre como lo muestra la fig, le permitió a estudiantes y docentes, el reconocer la 
importancia de prevenir, a continuación se muestra el esquema de prevención de riesgos en el 
Colegio de la universidad libre y sus diferentes momentos que permitió el elaborar el protocolo 
de actuación en casos de emergencias y ejecución de simulacros que desencadenaron una cultura 















 Figura 10: Modelo de Transversalización de la prevención en el  PEI 
Fuente: El autor 
 
1. Contextualización del colegio  
2. Identificación de riesgos personales,  
ambientales ,  nutricionales y sociales. 
3. Diagnostico y evaluación de vulnerabilidades 
 y riesgos 
4. Articulación de proyectos transversales 
ambientales , nutricionales y sociales 
5. Capacitación y ejecución de proyectos 
6. Simulacros 
















































































































































Esta fase duro varios años por lo complejo que fue el capacitar a la comunidad educativa en 
general (estudiantes, docentes, personal administrativo y acudientes), sin dañar el desarrollo 
normal de las actividades académicas. 
Estas capacitaciones tuvieron sus respectivas practicas (simulacros), de lo cual desarrollamos tres 
al año que nos permiten el garantizar el afincamiento de la práctica en momentos de emergencias. 
La cuarta fase de la investigación se desarrolla en el cuarto capítulo, donde se evaluó el impacto 





Desarrollo de la propuesta: La educación en prevención como eje transversal  en el P.E.I 
del  Colegio de la Universidad Libre 
1. Justificación de la propuesta  
En los últimos años se ha consolidado la idea del beneficio de la prevención. Las lesiones 
no intencionales solían considerarse como golpes del destino y no se pensaba que pudieran ser 
evitables.  
Hoy por el contrario, se afianza cada vez más la idea de que tales eventos pueden ser 
prevenidos y, aún más, que una tarea educativa paciente e intensa puede evitar su producción.  
El Colegio de la Universidad Libre reconoce que el garantizar la inexistencia de riesgos  y 
la no ocurrencia de emergencias es imposible, por eso crea recursos e instrumentos para limitar 
sus efectos, identificando sus riesgos y fomentando la cultura de la prevención, donde la tarea de 
los medios de comunicación y los docentes son piezas fundamentales, ya que actúan como 
multiplicadores de la información.  
 
Figura 11. Identificación de riesgos en el Colegio de la Universidad Libre 
Fuente: El autor 
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Teniendo en cuenta esto y sumado al desconocimiento y desarticulación de proyectos 
trasversales de área,  se vio la necesidad de crear una estrategia pedagógica denominada  núcleo 
integrador,  “Comité de gestión del riesgo” constituido por un docente de cada área que 
tuvieran como objetivo contextualizar y definir los riesgos, orientar, plantear, comunicar y 
desarrollar los proyectos trasversales institucionales encaminados a la mitigación de riesgos. 
El Colegio de la Universidad Libre en consecuencia abrió el espacio a la prevención desde 
los programas de estudio no como una idea caprichosa, sino como el fruto de una acción 
integradora y puesta en práctica en un inicio por docentes y padres comprometidos, siendo  
ejemplo permanente y  convencidos de que su accionar es el adecuado para poder trasmitirlo a 
otros miembros de la comunidad aún indiferentes, no motivados o incrédulos.  
Las mínimas evidencias de articulación  en proyectos trasversales en torno a la 
prevención, desencadenan a su vez impactos cada vez mayores y aumenta considerablemente la 
brecha en la relación costo beneficio por las pérdidas acumulativas en los frecuentes eventos y las 
medidas de prevención que pueden evitar la pérdida de vidas y la mitigación de los impactos 
sociales, ambientales y económicos. 
Por otro lado el Colegio de la Universidad Libre, busca el educar en conciencia, 
adoptando nuevas conductas y actitudes responsables de respeto por la protección de la propia 
vida y la de los demás; la cultura de la prevención implica, una actitud colectiva que solo puede 
construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser humano, como ciudadano común 
y/o como parte de los sistemas estructurales que componen la sociedad, sea capaz de cambiar 
situaciones amenazantes que coadyuven  con la dinámica social en los procesos de desarrollo 
siendo coherentes  con la toma de decisiones enmarcadas en el compromiso social y con la 




En algunos lugares ha sido común  proponer bajo la denominación de "cultura" la 
adopción e interiorización, dentro de las actividades de la sociedad, una actitud o disposición 
hacia algo, cuyo producto es útil o deseable para la comunidad en general. Por esta razón, se ha 
utilizado como eslogan, por ejemplo la "cultura del agua", para referirse a la necesidad de que la 
sociedad adopte una serie hábitos de buen uso y manejo del agua; o la "cultura del ambiente", 
para referirse a conductas o comportamientos individuales o colectivos que favorezcan la 
protección del medio ambiente. 
De la misma manera, El Colegio de la Universidad Libre desde hace años atrás, ha 
planteado programas y campañas de información que hacen referencia a la "cultura de la 
seguridad" o la "cultura de la prevención", con el propósito de hacer explícita la necesidad de que 
la comunidad educativa adopte una actitud proactiva en relación con la prevención-mitigación de 
desastres y la preparación para afrontar emergencias o sencillamente, situaciones que exigen del 
estudiante una toma de decisión asertiva frente a un problema.  
Es por eso que la prevención es clave, y juega un papel fundamental, para atender las 
diferentes problemáticas del Colegio. 
En tal sentido, las acciones preventivas se han orientado  “a incentivar procesos culturales 
e interpersonales propicios para el afianzamiento de actitudes, valores y estrategias 
comunicativas que favorezcan la neutralización de los factores de riesgo y la aparición de 
factores de protección, recurriendo a metodologías que apoyan el incremento del protagonismo 
juvenil, el desarrollo personal y grupal, la amistad, la solidaridad el diálogo y la convivencia” 
(Mercedes Valtazar, 2009, recuperado de www.ucv.ve/.../la-prevencion-como-factor-de-
proteccion.html?tx...) 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la persona en la escuela y  la responsabilidad que 
tiene el docente de aportar para que el estudiante sea un mejor ciudadano, respetuoso de sí 
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mismo, de la naturaleza, de la sociedad, consecuente con sus ideas y capaz de comprender y 
reconocerse en el otro,  se plantea la inclusión del eje transversal de prevención en el colegio. 
 
Para desarrollar el mencionado  eje transversal   es necesario utilizar herramientas y 
enfoques pedagógicos capaces de fomentarlos en el quehacer diario de los educandos, donde los 
núcleos temáticos de cada área del conocimiento tengan sinergia con el contexto del estudiante y 
el desarrollo de las dimensiones de este, entendiendo la importancia de lo que se debe enseñar y 
la significación del conocimiento así:   
 
Figura 12. Modelo del eje transversal  
Fuente: el autor 
De esta manera la educación en prevención como un eje transversal se concreta, en su 
forma más simple, alrededor de acuerdos entre los docentes de las distintas áreas, de uno o varios 
ciclos o de toda la institución educativa, quienes proponen, dialogan y seleccionan el eje en este 
caso de prevención, que debe ser abordado simultáneamente y desde el saber específico de cada 
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una de las áreas buscando brindar a los niños, niñas y jóvenes espacios de aprendizaje 
significativo que les permitan evidenciar cómo el conocimiento sí tiene aplicabilidad práctica y es 
coherente con la vida diaria y su entorno. 
Los contenidos se pueden abordar en forma individual en el aula o en actividades conjuntas 
donde se reúnen, alrededor de un evento, todos los grados; la integración por proyectos puede 
ayudar  al trabajo grupal, colectivo y cooperativo. La interacción y comunión pedagógicas entre 
docente y estudiante.  
 
Figura 13. Modelo de la educación en prevención 
Fuente: El autor 
 
2. Propuesta de acciones transformadoras.  
Con la implementación de esta propuesta se busca crear condiciones y circunstancias que 
propicien en el estudiante la necesidad de aprender algo que le produce beneficios concretos en la 
vida; el estudiante tiene la necesidad de aprender, cuando percibe o siente que la carencia de 
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capacidades o conocimientos origina desventaja social manifiesta; es decir, la utilidad social del 
conocimiento es evidente y en consecuencia requieren una acción inmediata de nivelación con los 
pares.  
 
Figura 14. El estudiante como eje del desarrollo 
Fuente: El autor 
El proyecto presenta como resultado de años de trabajo, un protocolo de comportamiento 
preventivo, a partir de la experiencia que el Colegio de la Universidad Libre  ha desarrollado en 
relación con la puesta en práctica de un proceso pedagógico de integración, docencia, 
investigación, acción social e integración de proyectos mediante la creación de un grupo 
integrador denominado Comité de gestión del riesgo ( Ver ANEXO 2).  
Este comité está concebido  como estrategia institucional que potencialice en los docentes 
la investigación y   genere cambios en   la vida social y cultural de los participantes como 
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia.  
Dos argumentos importantes se constituyen en razones institucionales y profesionales 
para la realización de esta propuesta pedagógica. Uno se relaciona con la necesidad de articular 
los esfuerzos académicos que en años anteriores y en el momento actual realiza el Colegio de la 
Universidad Libre, en pro de la búsqueda permanente de la excelencia enmarcada en un modelo 




El segundo está vinculado con la necesidad de generar procesos potencializadores de 
docencia-investigación partiendo desde el núcleo integrador llamado Prevención. 
 
Figura 15. Modelo de Trabajo del Comité Escolar de Gestión del Riesgo 
Fuente: El autor 
 
La estrategia (núcleo integrador) es denominada: Comité de gestión del riesgo, siendo el 
fruto del esfuerzo colectivo de Directivos, Profesores, Estudiantes y Profesionales que mediante 
prácticas académicas, disertaciones, investigaciones y talleres de actualización de docentes, 
contribuyen a generar conocimiento en diferentes áreas relacionadas con la salud, buscando 
subsanar prácticas predominantes de proyectos de área desarticulados, por un proyecto 
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profesional, integrador y verdaderamente transversalizador de mayor alcance e impacto en la 
comunidad educativa.  
El grupo de Gestión del riesgo toma los diferentes proyectos trasversales de Área, 
partiendo de las características fundamentales de cada uno de ellos y haciendo un esfuerzo 
investigativo deliberadamente orientado a una convivencia en salud holística, buscando 
respuestas a interrogantes o solución a problemáticas seleccionadas de común acuerdo entre el 
grupo de docentes.  
 
Figura 16.  Entornos de riesgo en el Colegio de la Universidad Libre 
Fuente: El autor 
3. Pautas para la prevención. 
Estas pautas son la herramienta que le permite a la Comunidad Educativa del Colegio de la 
Universidad Libre; mitigar los riesgos que pudieran eventualmente afectarla (Ver ANEXO 3)  y 
tiene por objeto el dar a conocer y delimitar las responsabilidades de los distintos estamentos del  
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Colegio de la Universidad Libre para efectos de prevenir accidentes, en el desarrollo de las 
actividades escolares.  
Los proyectos integrados son: 
Plan de prevención y atención de emergencias y desastres escolares: (Ver fotos 1) 
En este proyecto se realizó un análisis de riesgos y vulnerabilidades del cual hay un 
trabajo que contempla las acciones a seguir en caso de emergencia, este trabajo fue radicado en el 
año 2011 y las modificaciones anuales  ante la DEPAE y el CADEL de la localidad 10º de donde 
recibimos  comunicación de felicitación  y reconocimiento sobre el proceso desarrollado en el 
Colegio, también fue socializado en el encuentro realizado por la Universidad Tecnológica de 
Manizales “UNIVERSIDADES SEGURAS”, realizado en Pereira, de igual manera ha servido de 
modelo a seguir por la Universidad Libre en su plan de emergencias. 
La colaboración en el COPASO y en la elaboración y supervisión del Plan de Emergencias de la 
Universidad  ha permitido tener mayor reconocimiento a nivel Institucional como agentes de 
cambio y alta calidad en los procesos. 
Proyecto ambiental  escolar PRAE  (Ver fotos 2) 
El proyecto escolar ambiental incorpora la problemática ambiental local al quehacer de la 
institución educativa, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio-cultural de nuestro contexto, 
cotidianidad, y realidad. Dicha incorporación tiene carácter transversal e interdisciplinario propio 
de las necesidades de la comprensión y visión sistémica del ambiente, de la formación integral 
requerida para la comprensión y la participación en la transformación de realidades ambientales 
locales, regionales y/o nacionales. El Colegio de la Universidad Libre, en su proyecto 
institucional, hace suya la tarea de formar estudiantes que consoliden el compromiso social como 
su proyecto de vida, en este sentido, el ambiente se estructura como otro elemento más para 
formarse dentro de ese compromiso y se estudia y analiza en la misma transversalidad e 
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interdisciplinariedad del compromiso social.  
El PRAE  permitió incorporar acciones ambientales en pro del compromiso social, 
buscando la solución de problemáticas puntuales de la institución como el manejo de residuos 
sólidos y la formación para la sostenibilidad, de tal forma que trascienda a la realidad local y 
regional. Dentro de las actividades desarrolladas tenemos:  
- Direcciones de grupo 
- Conformación del comité ambiental 
- Celebración de fechas especiales en el calendario ambiental 
- Visitas a Parques ecológicos de reserva ambiental. 
- Elaboración del proyecto ambiental. 
- Conformación del comité ambiental de la Universidad Libre en el programa de Políticas 
Ambientales Institucionales. 
- Participación en el concurso de reforestación de los cerros orientales patrocinado por la Cámara 
de Comercio, consistente en la elaboración de Nendo-dando (re-arborización). 
- Participación en el  proyecto Universitario de manejo de residuos sólidos y elaboración de las 
políticas Ambientales Institucionales. 
-  Participación en el proyecto GUACHAROS de la secretaria del medio ambiente donde en 
compañía de la emisora y el área de español, se promulga el cuidado del medio ambiente y de los 
parques Naturales.  
Sistema de vigilancia y control nutricional y de crecimiento SISVAN (Ver fotos 3) 
Este proyecto  permite hacer un seguimiento de los estudiantes en lo referente a la talla y 
peso, hábitos alimenticios, recomendaciones de lonchera saludable, seguimiento a la cafetería,  




Este proyecto se desarrolla con ayuda de la Secretaria Distrital de Salud - Hospital de 
Engativá y tiene acciones como: 
- Control de crecimiento y desarrollo 
- Control de la Tienda escolar y recomendaciones de loncheras saludables. 
- Campañas periódicas sobre Lavado de manos y sus beneficios en la salud y control de 
enfermedades virales. 
- Campañas de Vacunación a menores de edad y posteriormente realizáremos vacunación 
preventiva contra el virus del papiloma humano a niñas del colegio. 
- Campañas de Sulfato ferroso, que permiten prevenir focos de anemia 
- Campañas de control de Pediculosis. 
- Acompañamiento en los diferentes eventos culturales del Colegio con el grupo de Énfasis 
en salud, apoyando posibles emergencias médicas. 
Patrulla escolar  (Ver fotos 4) 
Este proyecto le permite a la institución prevenir accidentes en el ingreso y salida de 
estudiantes.  
La patrulla escolar cumple diariamente con una hora de apoyo al desplazamiento de sus 
compañeros, entre las 6:30 y la 7:00 AM, y en la tarde de la 1:30 a las 2:00 Pm., apoyando en el 
sitio que le sea asignado por el docente coordinador del equipo de patrulla en la circulación de 
vehículos y estudiantes, como también apoyar con metodologías y estrategias que mejoren el 
desplazamiento de sus compañeros estudiantes. 
 
Muévete maestro (pausas activas)  (Ver fotos 5) 
Dentro de Muévete Bogotá existe la semana Muévete trabajador, una iniciativa en la cual 
las empresas organizan con sus empleados actividades para promover la actividad física y la sana 
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integración de toda la planta de personal y de paso lograr un mejoramiento sustancial del 
ambiente laboral. La misión principal de Muévete trabajador es la de mejorar los hábitos de los 
trabajadores en cuanto a incluir en sus hábitos diarios una buena dosis de actividad física en pro 
de que gocen de una salud óptima. 
Este proyecto ha permitido  prevenir enfermedades cardiovasculares mediante el censo de 
talla y peso de los docentes y posteriores actividades deportivas como: Media maratón, Carrera 
de universidades contra el alcohol, asenso a la torre Colpatria, maratón aeróbica del IDRD y 
demás actividades deportivas para docentes. También en las jornadas académicas con ayuda del 
COPASO y ARP se han desarrollado jornadas de prevención de lesiones propias del docente 
como: Calentamiento y manejo der la voz, Ejercicios de relajación y calentamiento muscular para 
evitar lumbagos, calambres, distenciones musculares y  túnel del carpo entre otros. 
 
Muévete escolar (IDRD)   (Ver fotos 6) 
Con el apoyo del programa "Salud al Colegio" de la Secretaria Distrital de Educación, se 
han realizado Jornadas de Capacitación a docentes y estudiantes, encargados de liderar la 
estrategia al interior del Colegio. El Colegio recibió el reconocimiento como ganador en la 
maratón del año 2009.  
El programa, es liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, y 
tiene como objetivos principales: 
 Centrar la atención en torno al conocimiento y la práctica de actividad física y 
alimentación sana como hábitos que generan bienestar físico y mental a lo largo de la vida.  
 Promover la creación y sostenimiento de iniciativas e intervenciones efectivas de 




Este proyecto es una estrategia de actividad física en el ámbito escolar, para colegios 
distritales y privados de la capital, donde estudiantes, docentes y administrativos participan en el 
desarrollo de actividades que promueven la actividad física en su entorno. 
Su objetivo es centrar la atención en torno al conocimiento y la práctica de actividad física 
y alimentación saludable como hábitos que generan bienestar físico y mental a lo largo de la vida. 
El Colegio pretende: 
 Afianzar la integración de toda la comunidad educativa: 
– Directivos. 
– Personal administrativo. 
– Docentes. 
– Estudiantes. 
– Padres de Familia. 
 Promover la práctica de actividad física y alimentación sana en la institución. 
  Facilitar el aprendizaje por medio de la integración curricular, haciendo más agradable el 
proceso educativo. 
 Favorecer hábitos de vida saludables y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad 
educativa. 
En este momento se cuenta con un proyecto encaminado al uso del tiempo libre, con actividades 
deportivas al descanso y estantes deportivos en los encuentros culturales 
 
Muévete mujer (Universidad el Rosario)  (Ver fotos 7) 
Este proyecto se desarrolló con el objetivo de prevenir el saber peso y el embarazo 
temprano en estudiantes mujeres de 9º, 10º, y 11º. La estrategia consistió en hacer 15 minutos de 
ejercicios en dos momentos de la jornada académica y 30 minutos de ejercicios al descanso para 
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un total de una hora de ejercicios diarios, el cual se desarrolló en compañía de practicantes de 
medicina, nutricionistas y terapistas de la Universidad del Rosario. 
 
Club de Ciencias (ACAC) (Ver fotos 8) 
Este proyecto le permite a los estudiantes el utilizar adecuadamente el tiempo libre 
aislándolos de situaciones de riesgo, como también el desarrollar competencias investigativas y 
participar en el encuentro bianual en Corferias que busca fomentar el espíritu crítico e 
investigativo entre niños, niñas, jóvenes y maestros, así como despertar el interés por el 
conocimiento científico y su difusión. 
ACAC promueve, coordina, desarrolla y divulga permanentemente programas en 
aprendizaje de las ciencias con investigadores, instituciones educativas, gobernaciones, 
secretarías de educación y empresas del sector privado para fortalecer el tejido social en las 
regiones del país. 
Este proceso se fortalece y complementa con El Club de Ciencias donde los estudiantes 
participan en experiencias científicas y de reconocimiento del entorno aplicando el método 
científico, buscando el beneficio común por encima del particular. 
  
Prevención contra el consumo de alcohol y drogas DARE  (Ver fotos 9) 
Es un programa educativo que se desarrolla en el Colegio con la colaboración de la 
Policía Nacional, con el objeto de prevenir el uso y abuso de drogas entre nuestros jóvenes, 
enseñándoles a ser miembros productivos de su comunidad, proporcionando a los adolescentes la 
información necesaria que les permite llevar una vida libre de drogas, alcoholismo y violencia; 




Aplicación de la ley 1620 (Ver fotos  10) 
Desde el viernes 15 de marzo de 2013  la convivencia escolar, los derechos humanos y la 
formación ciudadana cuentan con la ley por la cual se crea el 'Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar', al ser sancionada por el presidente de la 
República, Juan Manuel Santos. 
Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de 
información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la 
posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la 
convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 
Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección 
temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que 
atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción 
escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en 
adolescencia. Precisamente, en éste último aspecto, Colombia es hoy uno de los países de 
América Latina con más altos índices de embarazo en adolescentes, con un 19,1% de estas 
jóvenes entre 14 y 19 años; la mitad de ellas abandonan la escuela para dedicarse a la maternidad. 
El objetivo de este trabajo no solo es Implementar una estrategia que permita la 
integración de estos proyectos trasversales relacionados con la prevención en el Colegio de la 
Universidad Libre, sino también y fundamentalmente, desarrollar competencias cognitivas 
(interpretativas, argumentativas, propositivas)  y socio-afectivas en estudiantes, docentes y 
administrativos en  relación con la cultura de la prevención, mediante la articulación de: 
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conocimientos, perspectivas, teorías, dimensiones, valores y habilidades de los estudiantes, 
partiendo de situaciones desestabilizadoras, que generen conflictos cognitivos sin que ello 
signifique ni ignorar ni mucho menos descalificar las ideas del estudiante; por el contrario, 
mediante un diálogo cuidadoso que invite a construir y exponer libremente las ideas de cada uno 
cuestionando las propias ideas. 
 
4. Contenido del eje transversal de prevención en el Colegio de la Universidad Libre.  
Lo aquí presentado no pretende reemplazar los contenidos curriculares ya establecidos, 
por el contrario, quiere ser un aporte para hacer prácticos conceptos como transversalidad y 
prevención integral, entendiendo el proceso educativo como algo que va más allá de lo cognitivo 
y donde el maestro se convierte en un referente importante en la vida del educando. En ese 
sentido, los contenidos, lejos de ser una carga más para los docentes, se convierten en 
herramientas que fortalecerían su labor cotidiana. 
Por otro lado, contemplar la opción de ver la prevención desde la gestión del riesgo en el 
ámbito escolar, juega un papel importante como dinamizador del conocimiento y el aprendizaje, 
buscando  fundamentar la cultura de la prevención en el proceso de formación escolar, en 
especial en torno a conceptos y temas de carácter convivencial, ambiental, de salud integral y de 
ciudadanía.  
Su objetivo en el ámbito educativo irá orientado a propiciar transformaciones en la forma 
de ver la vida a partir de las relaciones de los grupos humanos (niños, niñas, jóvenes y 
comunidades educativas) con sus entornos en condiciones de riesgo; a través de procesos 
dinámicos que incluyan conceptualizaciones, contextualizaciones y proyecciones que inviten a 
educar en resiliencia a partir de la temática específica de la reducción del riesgo, buscando el 
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deber ser en los estudiantes a partir de lo que deben saber y saber hacer con la gestión del riesgo 
como proceso dinamizador del desarrollo. 
Otro aspecto importante es la creación del grupo escolar para la gestión del riesgo el cual 
se recomienda que esté conformado por un docente de cada área del conocimiento quienes se 
reunirán semanalmente para hablar de prevención, que debe ir acompañado de una estrategia de 
intervención que permita la permanencia y ejecución del proyecto en el tiempo. En general, la 
estrategia debe tener claro que gestiones deben llevarse a cabo para que el PEGR no se quede en 
buenas intenciones, igualmente una organización adecuada y responsabilidades establecidas en 
cada uno de los participantes, además de tener definido el rol de actores institucionales diferentes 













Figura 17. Etapas del proceso de incorporación de la gestión del riesgo en el ambiente escolar 
 
 
 Recopilación de información como: 
Legislación, recursos, necesidades 





CONFORMACIÓN DEL COMITE  
DE GESTIÓN DEL RIESGO 
(un docente por área) 
 INCLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO  
EN EL PEI INSTITUCIONAL 
 
LINEAMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN EL LAS AULAS  
ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE RIESGOS 
CULTURA DE LA PREVENCIÓN 
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Esta estrategia tiene un sustento normativo que permite su aplicación en todos los 
establecimientos educativos nacionales e internacionales, sin ser el objetivo final el cumplimiento 
de la norma por la norma en sí, pues aunque actualmente se encuentre una legislación abundante 
y específica para el tema de la gestión del riesgo, en el ámbito escolar es sorprendente que al 
dimensionar su aplicabilidad no se tenga una estrategia que permita la cobertura total y holística 
en el ámbito escolar nacional. 
En el caso especial del Colegio de la Universidad Libre la vinculación de la cultura de la 
prevención requiere de su incorporación en el Proyecto Educativo Institucional, porque el PEI 
define los énfasis de la institución y orienta la forma como se planifican, desarrollan, y valoran 
sus propósitos educativos, los cuales a su vez se insertan en el proyecto de Nación, tal como lo 
exige la Constitución Política y además es donde radica la importancia de la sostenibilidad de 
todo el proceso y del dinamismo que requiere esta temática tan importante. 
La incorporación de la cultura de la prevención debe ser un proceso en espiral, debido a que es un 
proceso muy dinámico que se hace explícito y vinculante con la recurrencia que tienen  los 
riesgos. 
La construcción del proyecto educativo institucional contiene componentes que orientan 
las acciones escolares, como son40: 
•El Contexto de la Institución Educativa 
•Componente Conceptual 
•Componente Administrativo y de Gestión 
•Componente Pedagógico 
•Componente Comunitario 
                                                             
40 PABON VILLAMIZAR, Silvano y LAGUADO PABÓN, Ana Belsy. "EXPERIENCIA INVESTIGATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
INSTITUCIONAL EDUCATIVO RURAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA". En: Revista de Pedagogía No. 2. San José de Cúcuta: Escuela Normal Superior María 
Auxiliadora de Cúcuta, 2006. Págs 117-151. 
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•Proyectos Pedagógicos Productivos  
La gestión de riegos debe ser incorporada transversalmente en los componentes, pues necesita del 
accionar coordinado de todo el entorno institucional. A su vez a cada uno de esos componentes 
debe definir aspectos claros, producto de una concertación realizada entre los mismos maestros 
en mesa de trabajo denominada comité de riesgos. 
 
5. Contexto del centro Educativo. 
Se refiere a la construcción de los referentes espaciotemporales y socioculturales que 
fundamentan o sirven de soporte para la formulación de los demás componentes del PEI. Se 
construye bajo el criterio que todo proyecto institucional, educativo y pedagógico debe partir del 
conocimiento de la realidad en sus aspectos sociales, culturales, económicos y políticos de la 
comunidad objeto de trabajo, para que se planteen en forma concertada y sean pertinentes frente a 
la realidad de los educandos y sus familias en el concierto de su entorno. 
 
Aspectos para la Construcción del Contexto Institucional y Sociocultural de los Centros 
Educativos 
Aspectos Objetivo Estrategias Actividad Recursos  Tiempo Responsable 
Ubicación 
Geográfica 
      
Reseña 
Histórica 





      
Contexto  
Económico 
      
Caracterización  
Cultural 
      
Contexto 
Político 
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Caracterización 
de la población 






     
Contexto 
Educacional 
      
Gestión 
Ambiental y del 
riesgo 
            
Tabla 5. Aspectos para la construcción del contexto institucional y sociocultural de los centros 
educativos 
 
Para la construcción de este modelo se requiere que la comunidad educativa apropie las nociones 
y teorías de rigor, esto significa que al intentar dar respuesta a la pregunta ¿Qué sociedad se 
quiere formar?, se asuma y vincule los enunciados más pertinentes, ya sea en materia de teoría 
educativa, enfoque educacional, modelos pedagógicos y métodos de enseñanza. Todo ello a 
través de una correspondencia, en la cual haya coherencia entre enunciados y proposiciones y las 
acciones a desarrollar, de tal modo que el Proyecto Educativo será la realización de los propósitos 




Construcción del Componente Conceptual del PEI en Centros Educativos 




      
2. Filosofía de 
la Institución 





      
4.Fundamentos 
del Currículo 
      
5. El Modelo 
Pedagógico 
      
6.Métodos de 
Enseñanza 
      
7. Nuevas  
Tendencias 
Pedagógicas 
      
8. Perfil 
Estudiantil 
            
Tabla 6. Construcción del Componente Conceptual del PEI en Centros Educativos 
En los anteriores aspectos se debe incorporar la cultura de la prevención para la construcción de 
este componente. Para incorporar la cultura de la prevención en este componente se deben revisar 
los siguientes interrogantes41 que pueden ser el punto de partida para generar algunos 
indicadores, siendo el banco de preguntas para elaborar protocolos de actuación en el ámbito 
preventivo. 
Como resultado de este proceso en el Colegio de la Universidad Libre se diseñó un 
protocolo que permite tomar medidas preventivas frente a situaciones potenciales de riesgo. (Ver 
ANEXO 4 .)    
 
  
                                                             
41 Lineamientos para una política para la participación ciudadana en la gestión ambiental / Colombia. Ministerio del Medio Ambiente y Gustavo 
Wilches- Chaux, 1998. -- OEA/UNESCO/Ministerio de Educación de Colombia, Eloísa Tréllez y Gustavo Wilches- Chaux /      Educación para el 




Cuarta fase: Acción-observación 
 
En esta fase se determinó evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica, se aplicaron 
dos encuestas, las cuales  cumplieron con parámetros propios del modelo de gestión calidad: 
Galardón  a la Excelencia y EFQM42   (Ver ANEXO 3),  modelos de gestión de calidad en los 
que el colegio viene trabajando. 
La cuarta encuesta aplicada evaluó cinco aspectos como lo muestra la tabla adjunta, en la 
cual se encuestaron 901  personas, 72 docentes y 829 estudiantes. Arrojando los siguientes 
resultados:  
PREGUNTA BUENO REGURAL MANO 
1. ¿CÓMO CALIFICA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN EL 
COLEGIO? 
820 71 10 
2. ¿CÓMO CALIFICA LAS CAPACITACIONES? 750 125 26 
3. ¿LA INSTITUCIÓN ESCOGIDA PARA LA CAPACITACION FUE 
IDONEA? 
659 150 92 
4. ¿ESTA PREPARADO PARA ASUMIR UNA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA EN EL COLEGIO? 
845 55 1 
5. ¿CONSIDERA PERTINENTE JORNADAS DE CAPACITACIÓN? 872 29 0 
Tabla 7.  Tabulación de datos de EFQM sobre el sentir frente a la prevención en el año  2014 
 
                                                             
42 El modelo nació en 1989 por iniciativa de un grupo de prestigiosos empresarios europeos, que con el 
fin de implementar el desarrollo de mejores prácticas a nivel organizacional, crean un modelo que 
desarrollará con mayor fuerza la Calidad Total en toda la comunidad europea. Fue así como surge la 
European Foundation for Quality Management (EFQM) ©, modelo que se constituye en un marco de 




             Figura 18. Valoración EFQM  frente a la prevención en el año 2014 
 
Figura 19. Porcentajes sobre valoración de EFQM  frente a la prevención en el año 2014 
 
Según  los resultados obtenidos podemos ver que  los encuestados consideran que las 
actividades desarrolladas en prevención fueron buenas en un porcentaje del 91%,  las 
capacitaciones en un  83%, La efectividad de la institución que los capacitó buena en un 73%, 
sintiéndose con capacidad para actuar ante situaciones de emergencia en un 94% y siendo 
pertinente el tema de la prevención en un 97%. 
De igual forma para determinar el sentir de estudiantes y docentes frente a la prevención 
en el Colegio de la Universidad Libre se les  pregunto: “¿considera que previniendo 
1. 2. 3. 4. 5.
BUENO 820 750 659 845 872
REGURAL 71 125 150 55 29
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BUENO 91 83 73 94 97
REGURAL 8 14 17 6 3
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comportamientos de riesgo que puedan afectar física o psicológicamente a los miembros de la 
comunidad académica, se pueden minimizar las consecuencias  derivadas de estos 
comportamientos?” 
 
Figura 20. Sentir de los estudiantes frente a la prevención en el año 2015  
La encuesta evidencia que un 85% de los estudiantes son conscientes que previniendo se 
mitigan las consecuencias de los riesgos.  
Para el caso de los docentes los resultados fueron: 
 





























































































La encuesta evidencia que un 97% de los docentes son conscientes que previniendo se mitigan las 
consecuencias de los riesgos. 
Para poder determinar si la estrategia había permitido disminuir las lesiones por trauma 




              Figura 22. Total de visitas a enfermería en el 2006 y 2015 
   
                 Figura 23. Porcentaje de visitas a enfermería en el 2006 y 2015    
De los resultados de las gráficas iniciales en el 2006 y las gráficas finales en el 2015, frente a las lesiones 
ocasionadas por trauma disminuyeron en 3338 visitas que equivalen al 36.9% en el año 2015 con relación al 
año 2016, de lo cual podemos deducir que la causa de la disminución es atribuible a la transversalización del 
tema prevención en el PEI del Colegio de la Universidad Libre y la aplicación del protocolo de prevención.   
 
TOTAL POR AÑO TOTAL POR PATOLOGÍA TOTAL POR TRAUMAS
2006 11760 2705 9055















TABULACIÓN DE VISITAS DE ESTUDIANTES A ENFERMERÍA
2015
2006 2015
% POR PATOLOGÍA 24 42


















           La categoría prevención permitió involucrar a la comunidad educativa en un proceso 
que inició con la detección de las necesidades propias del colegio y donde se estableció un plan 
de acción que posteriormente se evaluó, lo cual condujo a mayor control sobre las decisiones y 
acciones que afectaban la prevención en el Colegio de la Universidad Libre, y fomentó el 
desarrollo de la autodeterminación, a expensas de la toma de conciencia frente a factores que 
influyen sobre sus vidas y las de los demás.  
Por tanto este proyecto en espiral agencio tres momentos, en el primer momento se da la 
planificación, en el segundo momento implementación de la propuesta y en el tercer momento se 
evaluó la eficacia de la misma. 
La investigación como primer momento, parte de la necesidad de la comunidad educativa 
del Colegio de la Universidad Libre de dar solución a problemáticas relacionadas con accidentes, 
abusos, conductas, presiones de grupo y demás situaciones que ponen en riesgo a la población del 
colegio, para lo cual como alternativa de solución, en primera instancia se planteó la hipótesis de 
transversalizar el Proyecto Educativo Institucional por la prevención, para dinamizar la 
pedagogía en prevención dando como resultado el cambio de actitud en la comunidad educativa.  
La información recolectada durante el desarrollo de la investigación fue sometida a 
análisis de contenido cuantitativo y cualitativo basado en varias temáticas como: Cantidad de 
accidentes reportados en enfermería, importancia de saber cómo actuar frente a un evento 
catastrófico, participación en casos de emergencias,  conocimiento en primeros auxilios, 
motivación de trabajo en equipo en el proyecto de prevención y atención de emergencias, 




En su segundo momento, el ejercicio investigativo consideró al docente como un agente 
dinamizador y mediador de procesos de cambio en la implementación de la propuesta pedagógica 
que permitió transversalizar el tema prevención en el Proyecto Educativo Institucional en el 
Colegio de la Universidad libre, teniendo en cuenta que ellos construyen entornos favorables al 
estimular la cultura de la prevención, desarrollando potencialidades en los jóvenes y favoreciendo 
su inclusión efectiva y su acceso a oportunidades. 
   A  partir de los resultados de encuestas realizadas a 72 docentes y 829 estudiantes de la 
institución, en la segunda fase de la investigación,  se encontró que  el 94% de los docentes y el 
96% de los estudiantes encuestados manifestaron desconocimiento en el tema de prevención, 
pero así mismo, el 58 % de los estudiantes y el 96% de los docentes  mostraron interés y 
disposición  para ser capacitados en programas de prevención. Estos resultados evidenciaron el 
problema y cuestionaron a las directivas del colegio, dándose a la tarea de desarrollar acciones 
que permitieron en la mayoría de docentes y estudiantes el cambio de actitud frente a la 
prevención y  la forma de actuación ante a una emergencia, es de aclarar que en especial los 
docentes “adultos mayores”43 se mostraron reacios al tema y al impacto sobre los procesos 
curriculares, argumentando “no querer trabajar el tema por su salud y que de todas formas en 
tantos años de ejercicio nunca les había ocurrido nada que lamentar”, desconociendo  la 
prevención como estrategia de mitigación frente a consecuencias derivadas de una emergencia, 
caso diferente el de los docentes jóvenes quienes se mostraron bastante interesados, dispuestos y 
preocupados por el tema y por las implicaciones legales que tiene no atender adecuadamente a los 
jóvenes en momentos de emergencia. 
                                                             
43 Mayores de 60 años, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, En Salud en las Américas Edición 
1998. OP.S. Washington Vol. I 
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Para el caso de los estudiantes se encontraron algunas actitudes renuentes, pues pensaban que 
sería más tereas y trabajos, pero cuando se desarrolló el tema desde las asignaturas al interior de 
las actividades propias de clase, los estudiantes cambiaron la actitud y se mostraron receptivos 
frente al  tema, participando activamente en los simulacros y brigadas de emergencia. 
La actitud negativa de los docentes también fue cambiando a medida que reconocieron las 
bondades de prevenir mediante el desarrollo de los proyectos transversales, dando como resultado 
en la cuarta fase que un 97% de los docentes y un 85% de los estudiantes, consideran que 
previniendo comportamientos de riesgo que pueda afectar física o psicológicamente a los 
miembros de la comunidad académica, se permite minimizar las eventualidades derivadas de 
estos comportamientos. 
Como parte de la tercera fase la mesa de trabajo dispuso capacitaciones especificas en 
temas relacionados con “actuación frente a situaciones de riesgo o emergencia” dirigidas a 
estudiantes, padres y maestros del colegio donde la participación de los padres fue mayor en los 
grados inferiores, en cambio los acudientes de los estudiantes de grados superiores asistieron en 
muy poca medida restándole importancia al tema y manifestando estar muy ocupados 
laboralmente, el resto de estudiantes y docentes participaron activamente pues hacia parte de la 
programación académica. De esta socialización se evidenció un  problema que está aún por 
resolverse ¿cómo garantizar la supervivencia de los estudiantes ante una emergencia grave o 
catástrofe?, pues se encontró que ante esta situación  los docentes no se quedarían con los 
estudiantes, pues irían a sus hogares a ver de sus familias, los estudiantes se quedarían en el 
colegio hasta que los reclamen o lleven a las casas y los acudientes confían en que el colegio les 
respondería por los niños cuidándolos hasta que ellos pudieran recogerlos, esta situación generó 
otra discusión al interior del grupo de administrativos, donde hasta el momento no está aún clara 
la estrategia a seguir en caso de catástrofe en temas como refugios, alimentos, medicamentos y 
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dotaciones para mínimo tres días siendo este un estimado de los grupos de socorro para atender 
una catástrofe en la ciudad de Bogotá. 
De igual forma en el desarrollo de la estrategia en la tercera fase,  se evidenció la 
necesidad de dar cumplimiento a normativas actuales del Ministerio de Educación Nacional, 
dirigidas a tratar temas sobre Convivencia escolar, Derechos humanos, Formación ciudadana y 
Mitigación de violencia escolar, Cuidado del medioambiente y  Prevención de riesgos naturales y 
antrópicos, tomando como alternativa  crear un grupo de docentes con una asignación de una 
hora clase dentro de su carga académica, para constituir el  “Comité de Gestión del Riesgo” que 
trabajó en pro de dar solución pedagógico-preventiva a temas como: Bullyign, embarazos 
tempranos, consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, drogas, cigarrillo y demás), desórdenes 
alimenticios, sedentarismo,  cuidado de medio ambiente, movilidad y demás temas relacionados 
con prevención, permitiendo tener una visión más holística de la cultura de la prevención en 
Colegio de la Universidad, que derivó en un documento llamado “protocolo de prevención” que 
posteriormente se socializo a los docentes de cada área y a la comunidad en general.   
Por otro lado la conformación del Comité de Gestión del Riesgo tuvo singular eficacia en 
la transverzalización del Proyecto Educativo Institucional, al dinamizar los programas 
académicos habituales con sub-proyectos encaminados a estimular la cultura preventiva, 
mediante la socialización de estrategias  derivadas de la Ruta del modelo de Gestión del Riesgo 
diseñada al interior del comité, donde cada uno de los docentes que integraron el mismo se dieron 
a la tarea de liderar proyectos transversales como: Plan de prevención y atención de emergencias 
y desastres escolares, Proyecto ambiental  escolar PRAE, Sistema de vigilancia y control 
nutricional y de crecimiento SISVAN, Patrulla escolar, Muévete Maestro, Muévete Escolar, 
Diverciclaje (reducir, reutilizar, reciclar), Aplicación de Ley 1620 (Bullying) entre otros. 
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Estos proyectos se desarrollaron con la participación de instituciones gubernamentales 
como el: el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDRD, la Policía Nacional, la Cruz 
Roja Colombiana, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER),  el 
Hospital de Engativá, la Secretaría de Distrital de Salud,  la Secretaría de Movilidad e 
instituciones privadas como el Instituto para la prevención y atención de riesgos escolares 
empresariales y comunitarios PAREC, la Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia- ACAC , Universidad Manuela Beltrán, con las cuales se  desarrollaron 
actividades de prevención a riesgos tanto físicos como psicológicos, que permitieron motivar el 
ejercicio de la pedagogía de la prevención al interior del colegio, pasando por encima del simple 
cumplimiento de la ley en materia de prevención, logrando alcanzar la construcción de valores, 
hábitos y costumbres bioéticas que los llevaron a ser más conscientes de él, del otro y de su 
entorno. 
El tercer momento de la investigación también arrojó como resultado, que es muy poca o 
nula la capacitación que los docentes reciben en sus facultades frente al tema de prevención, 
siendo esto un factor que dificulta el desarrollo oportuno de la propuesta, pues toco capacitar 
intensamente a los docentes del colegio en primeros auxilios, contraincendios y evacuación, pero 
también sirviendo esta experiencia como antecedente pedagógico en la formación de futuros 
docentes, donde se pretenda dar respuesta a requisitos o necesidades educativas que emerjan de 
problemáticas propias de un país donde no sólo se deba estar preocupado de transferir 
conocimientos disciplinarios, sino que además, deba ocuparse de una serie de temas y  desafíos 
propios del cambio generacional en que se vive, convirtiéndose en requerimiento para formar con 
calidad y pertinencia al profesional de la educación donde él pueda atender estas nuevas 
demandas, y donde se fomente la cultura preventiva. 
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Por lo anterior acudo a lo citado por el  Doctor Antanas Mockus Sivckas al hablar de 
cultura ciudadana “Lo que se busca con cultura ciudadana es poner en evidencia contextos 
urbanos, movilizarlos de acuerdo con la necesidad de promover el cumplimiento de normas, 
haciendo que las personas trasformen sus modos de comunicación y esculpiendo así unas 
prácticas nuevas en la ciudad” (Antanas Mockus Sivckas, Cultura ciudadana y comunicación, 
Revista la Tadeo No. 68, pag. 113), pues a pesar que los colegios se encuentran rodeados de 
múltiples riesgos; propios de las actividades docentes, no existe una pedagogía que fomente la 
cultura de la prevención permitiendo mitigar las consecuencias. 
Con respecto a la transversalización  del proyecto educativo institucional mediante ejes 
transversales, se evidenció que esta estrategia impactó directamente sobre currículo ya que se 
convirtieron en elementos integradores de formas de pensar, que permitieron  abordar el tema de 
prevención de forma holística,  pero en su etapa inicial se encontró que algunas veces las 
percepciones de los docentes ante el riesgo eran diferentes a las percepciones de los estudiantes 
con respecto al mismo concepto de riesgo, demostrando que la realidad que construyen los 
estudiantes se asienta en percepciones a veces contrarias a la de los docentes en sus constructos 
de realidad, pues algunos estudiantes consideraron que muchas conductas de riesgo que para el 
docente son graves, para el estudiante no lo son, pero se encontró que cuando los estudiantes y 
docentes desarrollaban los proyectos transversales el constructo fue el mismo. 
Sin ser ajenos a los resultados recolectados en esta investigación  y a las  exigencias de 
Ley, se pudo establecer que la prevención es un elemento relevante para el Colegio de la 
Universidad Libre, pues la comunidad educativa reconoce la importancia de generar espacios 
para estar preparados en caso de una emergencia. 
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           De igual forma  la educación en prevención  se  convirtió en una alternativa viable, 
efectiva e ineludible para inducir a los individuos del Colegio de la Universidad Libre a tomar 
conciencia de la realidad global frente a los riesgos, siendo importante  redoblar esfuerzos a 
futuro y más allá; en facultades de educación donde se deben abrir espacios para la difusión de 
una educación significativa en prevención , buscando impactar a grandes sectores de la población 
y en especial a las generaciones jóvenes que serán los adultos del mañana. 
RECOMENDACIONES  
 Formalizar la educación en prevención en el Colegio de la Universidad Libre y añadir este 
tema de forma integral al plan de estudios de todos los colegios mediante la pedagogía de 
la prevención buscando fomentar la cultura preventiva, siendo necesario capacitar 
continuamente al docente en educación en prevención,  para tener las herramientas 
necesarias al intentar salvaguardar la integridad de los estudiantes o al enfrentarse a algún 
tipo de emergencia o desastre. 
 Propiciar en las universidades cursos de extensión, que le permitan a los futuros docentes 
tener herramientas para mitigar los riesgos propios de su labor. 
 Diseñar más estrategias que permitan fomentar la cultura de la prevención en colegios y 
universidades. 
  Formular lineamientos internos en los colegios con base en los recursos y necesidades 
propias de cada escuela o colegio. 
 Reorganizar las actividades escolares para incrementar las oportunidades de acceso a la 
cultura preventiva.  




SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS  
 Investigación longitudinal a seis años.  
 Estudios transversales cada tres años para evaluación y ajustes en la planeación.  
 Investigación comparativa para conocer las competencias logradas por los alumnos a 
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DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO  
Artículo 1º            
El Colegio de la Universidad Libre de la ciudad de Bogotá, tiene una estructura organizacional 
señalada en el Organigrama Institucional. Para los efectos del presente Reglamento, las 
responsabilidades que corresponden, están señaladas a continuación.  
Artículo 2º 
Al Rector del Colegio, como miembro del comité de gestión del riesgo de la Universidad y 
autoridad máxima del plantel en compañía del Coordinador de Prevención y de los integrantes 
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por área del Grupo de Prevención y enfermería, en el marco de la Prevención de Riesgos 
Escolares, le corresponde lo siguiente:  
a) Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para evitar accidentes.  
b) Orientar a la Comunidad Escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las normas 
internas y aquellas que imparte tanto el Ministerio de Educación sobre Prevención de Riesgos, 
como también otras instituciones calificadas en esta materia.  
c) Planificar y organizar mensualmente las acciones de Prevención de Riesgos, de acuerdo a las 
normativas impartidas al respecto.  
d) Informar y hacer participar activamente a los padres y acudientes o apoderados del Plan de 
Prevención de Riesgos, adoptado por la comunidad escolar.  
e) Mantener al personal permanentemente actualizado en procedimientos para la correcta 
aplicación y utilización del Seguro contra Accidentes Escolares.  
f) Organizar y realizar, conjuntamente, con los organismos responsables (Bomberos, Defensa 
Civil, Cruz Roja, etc) la realización de los Simulacros de Operaciones De Evacuación y 
Seguridad Escolar.  
g) Programar acciones de capacitación y perfeccionamiento para el personal de la comunidad 
estudiantil en materia de PREVENCIÓN DE RIESGOS.  
h) Evaluar los resultados de las acciones desarrolladas por el personal y alumnos en materia de 
Prevención de Riesgos.  
i) Informar, cuando sea necesario, de las acciones, resultados y conclusiones de los simulacros de 
evacuación, a los niveles que sean necesarios.  
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j) Invitar al Colegio a Padres o Acudientes, y a los organismos de Socorro (Bomberos, Cruz Roja, 
etc.), con la finalidad de “Identificar objetos, lugares y situaciones de riesgo para los estudiantes, 
profesores, personal del aseo, cafetería, etc., de la Institución”. A partir del listado de estos 
“descubrimientos peligrosos” se prepara o se mejora el Plan de Prevención de Riesgos. 
K) Comunicar en las diferentes reuniones de área, las  determinaciones tomadas por el grupo de 
prevención cada semana. 
Artículo 3º 
A los Profesores y Profesoras les corresponde:  
a) Conocer los principios básicos de Prevención de Accidentes Escolares.  
b) Velar por la salud e integridad física de los y las estudiantes del plantel. 
c) Participar activamente en la práctica (simulacros) y realización de los Planes de Emergencia y 
Evacuación.  
d) Cumplir y hacer cumplir las normas básicas de orden, higiene, seguridad del presente 
Reglamento y del Plan De Prevención de Riesgos adoptado por la Institución.  
e) Promover en forma permanente la participación de sus estudiantes en todas las actividades de 
prevención de riesgos, estudiar sus sugerencias y ponerlas en práctica cuando corresponda.  
f) Investigar y registrar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias 
para evitar su repetición. 
g) Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener en los recintos del Colegio los 
elementos deportivos, mobiliario y otros medios de trabajo en condiciones de buen 
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funcionamiento y seguridad, eliminando toda condición insegura. Tener presente, además, el libre 
desplazamiento de los alumnos hacia las zonas de seguridad.  
h) Evaluar las acciones desarrolladas en el plan de Prevención de Riesgos.  
i) Evaluar las acciones desarrolladas en el Plan de Prevención de Riesgos, informando de los 
resultados al Director y a los Padres de Familia, de los logros obtenidos. 
j) Prohibir cualquier juego o broma en los salones, Laboratorio de Química, Física, etc. Tanto 
entre los estudiantes como con los elementos y sustancias utilizadas para las prácticas. 
k) Fumar dentro de las instalaciones educativas.  
L) En los momentos que le corresponda la vigilancia de los estudiantes velar por que las 
actividades realizadas cuenten con la seguridad apropiada. 
m) Informar inmediatamente acurra algún accidente, o encuentre alguna situación de riesgo en la 
Institución. 
n) Velar por que los estudiantes de la Institución sean atendidos oportuna y adecuadamente por el 
personal de salud. 
Artículo 4º 
A las alumnas y alumnos les corresponde cumplir las siguientes recomendaciones:  
1) Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los Profesores y Directivos. 
2) No utilizar anillos, piercing, aros, argollas, collares o cadenas, aretes que se puedan enredar,  
los cuales en cualquier momento pueden ser motivo de un accidente. 




4) No accionar o reparar equipos eléctricos, instalaciones eléctricas (cortacircuitos, breaker´s), o 
equipos mecánicos, sin autorización del profesor encargado. 
5) No botar restos de comidas, trapos, desechos, a los desagües o baños ni en cualquier otro lugar 
no destinado específicamente para ello. 
6) Evitar subirse a techos, muros, etc. 
7) No jugar en las escaleras, ni sobre las mesas o sillas. 
8.) No colgarse o columpiarse en los arcos de las canchas de fútbol ni en los aros de Baloncesto. 
9) Informar a los Profesores las condiciones inseguras que signifiquen riesgos.  
10) Participar en la práctica de los Planes de Emergencia y Evacuación. 
11) Informar a la Profesora o Profesor respectivo cualquier accidente que le ocurra durante las 
horas de clases. 
12) Mantener el salón de clases, laboratorios y patios en un buen estado de orden y limpieza. 
13) Obedecer los avisos colocados en tableros eléctricos, escaleras, patios, etc.  
14) No Romper, rayar, retirar o destruir avisos, afiches, instrucciones o reglamentos que tengan 
relación con la Prevención de Riesgos.  
15) Evitar las bromas con los objetos utilizados en los laboratorios de química o de física. 
16) Fumar o encender fuegos dentro de las instalaciones educativas.  
17) Permanecer en el Establecimiento Educacional después del horario normal de clases o 
biblioteca, sin autorización. 
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18) No consumir bebidas alcohólicas o embriagantes que lo pongan en riesgo personal o 
colectivo.  
Artículo 5º 
El personal de vigilancia o los encargados de permitir el acceso a las Instalaciones Educativas, 
también forman parte de la comunidad educativa y por tal motivo deben acatar las normas de 
seguridad incluidas en este reglamento y en el Plan de Prevención. Además: 
1) En ningún momento deben permitir el ingreso al Establecimiento Educativo dentro y fuera de 
la jornada escolar, de personas no autorizadas. 
2) No deberán permitir el Ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de 
drogas. 
Si se trata de estudiante deberá informar, de manera discreta, tanto al Director o su Encargado. Y 
de igual manera tratará, que el estudiante no se retire del Establecimiento hasta tanto no llegue el 
Padre de Familia, Acudiente o Familiar. 
Si se trata de un funcionario deberá informar al Director o persona encargada. 
3) No debe permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones 
que involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa del o de los profesores responsables 
de esas dependencias. Dichas instalaciones deben permanecer bajo llave cuando no estén en uso. 
CAPITULO II  




La profesora o profesor de Educación Física diariamente, y al iniciar, sus actividades docentes 
debe adoptar lo siguiente: 
a) Revisar los instrumentos y lugares deportivos a utilizar, preocupándose que: 
• No haya trozos de vidrios 
• Banquetas y tarimas de madera en mal estado (astilladas) 
• Instalaciones eléctricas defectuosas 
• Pisos resbalosos. 
Artículo 7º 
La Profesora o Profesor de Educación Física, durante el desarrollo de la clase, debe adoptar lo 
siguiente: 
a) Prohibir a las alumnas o alumnos la utilización de cualquier elemento gimnástico o deportivo 
sin la autorización y vigilancia del Profesor. 
b) Revisar los elementos gimnásticos o deportivos, eliminando los que estén en mal estado. 
c) Una vez finalizada las actividades gimnásticas o deportivas, guardar todos los implementos, 
para evitar el uso incontrolado por parte de las alumnas o alumnos. 
d) Realizar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión, guardándolos a las 
diferencias individuales y a las condiciones de salud de cada alumna o alumno. 
e) Evitar, en lo posible, que se realice actividad física o deportiva en calles, avenidas o caminos 




F) Al realizar actividades deportivas, tener en cuenta las limitaciones de salud de los estudiantes. 
g) Al desarrollar actividades deportivas fuera de la institución, tomar el máximo de medidas de 
seguridad para con las y los estudiantes. 
Artículo 8º 
La Profesora o Profesor de Educación Física debe dar por terminada su presencia frente al curso 
o grupo de alumnos, a su cargo, sólo cuando el último alumno se haya marchado.  
Artículo 9º 
Las instalaciones deportivas (canchas), no se podrán utilizar cuando este lloviendo o se sospeche 
de descargas eléctricas. 
CAPITULO III 
NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LOS LABORATORIOS  
Artículo 9º 
El personal docente y alumnos que usen y/o trabajen en los Laboratorio deberán conocer y aplicar 
las siguientes normas de seguridad.  
1. Conocer la “Tabla de manipulación de productos peligrosos”, la cual debe estar a la vista en el 
Laboratorio.  
2. Siempre utilizar bata debidamente abotonada por protección.  
3. Respetar el Reglamento de Uso de la Sala del Laboratorio, el cual debe estar a la vista.  
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4. Nunca probar el sabor ni el olor de productos químicos, a menos que sea estrictamente 
necesario y sea autorizado por el docente respectivo.  
5. Si es necesario determinar el olor de un producto químico nunca colocarlo directamente bajo la 
nariz. Emplear algún método para percibir su aroma sin peligro.  
6. Los alumnos deberán respetar las instrucciones dadas por el Profesor antes de manipular 
reactivos o utilizar el instrumental del Laboratorio. 
7. Evitar el uso de elementos punzantes y cortopunzantes por parte de los estudiantes. 
8. Evitar salpicaduras de ácidos. En caso de cualquier salpicadura que se produzca. Lavar 
inmediatamente con abundante agua, como mínimo por 20 minutos  
9. Cuando se caliente algún elemento en un tubo de ensayo, dirigir la boca del tubo hacia lugares 
donde no se encuentren personas. 
10. No mantener tapado el tubo de ensayo cuando se caliente un líquido, la presión de los gases 
puede producir la explosión del tubo. 
11. No someter los materiales de vidrios a cambios bruscos de temperatura. 
12. Los elementos deben estar bien limpios antes de usarlos. 
13. Antes de utilizar reactivos químicos leer detenidamente las instrucciones que aparecen en los 
envases. 
14. Para sacar una solución de un frasco o recipiente, usar siempre la misma pipeta a fin de no 
contaminar otros productos químicos. No succionar el líquido con la boca. 
15. Nunca agregar agua a un ácido, siempre añadir el ácido al agua, poco a poco.  
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16. El Extintor de incendios debe permanecer en un lugar de fácil acceso y con fecha de 
vencimiento actualizada. 
17. Los productos químicos no se deben tocar con las manos, especialmente aquellos como el 
fósforo, que además de su toxicidad puede producir quemaduras graves. 
18. En caso de percibir algún olor extraño o incomodo, airear e investigar la causa. 
19. Disponer las soluciones y residuos en un sitio adecuado. 
20. Los desechos sólidos deben depositarse en los sitios indicados para ello. 
21. Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados mientras se trabaja y utilizar material 
estrictamente necesario.  
22. Al terminar, asegurarse que las llaves de agua y del gas queden cerradas. El Laboratorio debe 
permanecer limpio y ordenado. 
23. Todo tipo de elemento eléctrico no debe manejarse con las manos húmedas. 
24. Los enchufes no deben tirarse del cable. 
25. cualquier actividad que revista riesgo contar siempre con la medidas necesarias para 
mitigarlo.  
26. Se prohíbe el consumo de cualquier tipo de alimento o bebida.  
CAPITOLO IV 




La o el estudiante que transite por la calle con uniforme, ya sea para iniciar o para terminar su 
jornada de clases, con uniforme deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones, respecto a 
su seguridad personal: 
1. No bromear, jugar o empujarse en las vías públicas. 
2. No permanecer en lugares de expendio de licores, cigarrillos, bares, villares u otros de 
alto riesgo. 
3. La permanencia de los estudiantes en los lugares antes mencionados será de exclusiva 
responsabilidad de los padres, Apoderados, o Acudientes quienes deberán velar 
diariamente por el cumplimiento de los horarios escolares de sus hijos. 
4. Es deber de los padres conocer y constatar el horario de entrada y salida del Colegio. Al 
igual que las actividades programadas por la institución. 
CAPITULO V 
DE LOS PADRES ACUDIENTES O APODERADOS 
Artículo 11º 
Corresponde a los padres, Acudientes o Apoderados, en el marco de la prevención de riesgos de 
las y los estudiantes del Colegio, lo siguiente; 
a) Deberán conocer las normas de prevención de riesgos que aplica el colegio, 
recomendando a sus hijos el cumplimiento de ellas. 
b) Es responsabilidad de los padres conocer el reglamento interno, el de convivencia escolar 
y reglamento de Prevención de Riesgos que aplica el colegio 
c) Deberán preocuparse por conocer el estado de las instalaciones del Colegio. 
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d) Preguntar y consultar al Coordinador o persona encargada acerca del plan de Prevención 
de Riesgos Escolares. 
e) Participar y apoyar las Jornadas de Prevención programadas por la Institución. 
 
CAPITULO VI 
DE LAS RUTAS ESCOLARES 
Artículo 12º Se entiende por servicio de transporte escolar el traslado de estudiantes desde el 
lugar de su residencia hasta las instalaciones del Colegio Universidad Libre y el regreso a su sitio 
de procedencia,  prestado en vehículos, camionetas tipo pasajero, previamente aceptada por la 
Asociación de padres del Plantel, quienes asumen la responsabilidad,  respecto de la calidad y el 
cumplimiento en la prestación del servicio, ante las autoridades de la institución. 
Artículo 13º  Todo vehículo que preste el servicio de ruta escolar en el Colegio de la Universidad 
Libre, debe cumplir con los requisitos legales y exigidos por las autoridades de tránsito, para tal 
fin. 
Artículo 14º Los conductores de las rutas escolares deben conocer y cumplir  las normas y 
recomendaciones emanadas de las directivas de la Universidad Libre, respecto del 
desplazamiento y parqueo en las instalaciones de la institución. 
Artículo 15º El conductor es el responsable del recorrido y buen uso de las vías vehiculares de 
que dispone la Universidad Libre y en todos los casos debe acatar la señalización e indicación 
que para evitar o prevenir accidentes dispone la institución, igualmente el trato y comportamiento 




Artículo 16º La actitud del conductor hacia los usuarios de las rutas y demás personal de la 
comunidad Unilibrista, debe ser respetuosa y cordial. 
Artículo 17º Debe parquear el vehículo en el lugar asignado, apagando el motor, mientras espera, 
bien sea a la hora de la mañana o en la tarde y acatar la orden de inicio del recorrido. 
Artículo 18º El conductor no debe recoger ni dejar usuario alguno fuera del sitio asignado para tal 
fin, es decir, únicamente permitirá el abordaje de la ruta, en el parqueadero del Colegio. 
Artículo 19º Es responsabilidad de la monitora (or), suministrar al usuario (estudiante) un medio 
de transporte digno, aseado y sin contaminación auditiva en su interior, donde se manifieste el 
respeto entre los usuarios y prestadores del servicio. 
Artículo 20º Es función de la monitora (or), apoyar el abordaje de los estudiantes a la respectiva 
ruta. 
Parágrafo 1.: La monitora (or), entregará y recibirá los estudiantes de preescolar y primaria en las 
aulas y de mano del profesor del estudiante, durante el desplazamiento a pie, que Ellos deban 
realizar (los estudiantes), responderá por la seguridad de los mismos, contralando el hecho de que 
corran y pongan en riesgo su integridad física; en ningún caso es labor de la monitora (or), cargar 
las maletas o morrales del (los) estudiante (es). 
Parágrafo 2. En el caso de permiso para alguno (s), de los estudiantes del preescolar y primaria, la 
monitora (or), verificará este hecho con la oficina de Asopadres, y no se iniciará la ruta hasta 
tanto Asopadres lo indique.   
Parágrafo 3. En el caso de los jóvenes, la monitora (or), debe esperar el (los) estudiante (es), en el 




Artículo 21º Luego de abordada la ruta y durante el recorrido no debe permitir el consumo de 
alimentos dentro del vehículo, que las ventanillas se abran más de lo permitido legalmente (4 
cm), la agresión física o verbal, y  cualquier forma de irrespeto entre los miembros de esta 
comunidad. 
Artículo 22º Informar cualquier irregularidad por escrito, a las directivas de Asopadres, allegando 
el sustento respectivo, es decir evidencia del comportamiento o trato que origino la queja. 
Artículo 23º Informar oportunamente la inasistencia de usuario (s) (estudiante)(s); a las directivas 
del Colegio de la Universidad Libre, dejando constancia del  mismo.  
Artículo 24º Asistir a las capacitaciones y portar el uniforme que las identifique como funcionaria 
de la empresa prestadora del servicio. 
Artículo 25º El estudiante debe abordar la ruta, según su horario en lapso de los cinco (5) 
primeros minutos luego de que el Colegio determine la salida de clase y en el sitio indicado para 
ello.  No se recogerán estudiantes fuera del parqueadero del Colegio. 
Artículo 26º El estudiante estará atento a las indicaciones de la monitora (or), con el fin de que 
esta pueda verificar la presencia de todos los usuarios de la ruta y cumplir con las normas de 
convivencia durante el recorrido. 
Artículo 27º Debe conservar su comportamiento respetuoso con todos los miembros de la 
comunidad en la ruta, no consumir alimentos, mantener el vehículo aseado y en general acatar las 
indicaciones de la monitora (or).  
Artículo  28º   Informar cualquier irregularidad por escrito, a las directivas del colegio, allegando 
el sustento respectivo, es decir evidencia del comportamiento o trato que origino la queja. 
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Artículo  29º Solo ingresarán al parqueadero los estudiantes usuarios de las rutas escolares. 
Artículo 30º Al momento de abordar el transporte escolar, se prohíbe el juego o cualquier tipo de 
bromas en el parqueadero. 
Artículo 31º Los estudiantes en general deben acatar las indicaciones de la patrulla escolar.   
Parágrafo: Ningún estudiante del Colegio debe conducir vehículos dentro de la institución, salvo 
previa autorización expresa por parte de las autoridades de la universidad y bajo la 
responsabilidad del PADRE o ACUDIENTE y quien debe haber cumplido la mayoría de edad 
(18 años) y portar sus documentos.  
Artículo 32º Los monitores de rutas indicarán a cada uno de los conductores su lugar de 
estacionamiento y velarán por  que estos siempre ocupen su lugar. 
Artículo 33º Los monitores de rutas velaran y verificaran el cumplimiento de los horarios 
establecidos para la prestación del servicio. 
 Artículo 34º Los monitores de rutas controlarán la inasistencia de usuarios del transporte, 
determinando si fue por voluntad o situación del estudiante, o negligencia de los prestadores del 
servicio.  
Artículo 35º Estudiantes que ingresen al colegio en bicicleta, se desplazaran por los senderos 
peatonales, caminando; una vez parqueen la cicla en el lugar asignado para ello, por la 




Artículo 36º Quien es transportado en una bicicleta por un adulto, debe  recorrer el sendero 
peatonal, caminando desde el sitio donde parquean las bicicletas, en ningún caso emplearan el 
parqueadero vehicular para el desplazamiento a pie. 
 
Parágrafo: Quienes empleen la bicicleta como medio de transporte para acudir al Colegio debe 
portar los elementos de seguridad, exigidos legalmente; CASCO Y CHALECO REFLECTIVO, 
parquear el vehículo (bicicleta), en el lugar asignado para tal fin e iniciar su desplazamiento, 
caminando por los senderos peatonales. 
 
Artículo 37º El estudiante del Colegio, que ingrese a la Universidad Libre en transporte propio o 
de su acudiente, debe recorrer el sendero peatonal a partir de la glorieta, lugar permitido para el 
parqueo a todo momento y sitio en donde el estudiante puede tomar el andén,  para dirigirse 
caminando hasta las instalaciones del Colegio. En ningún caso emplearan el parqueadero 
vehicular para el desplazamiento a pie. 
 
Artículo 38º El estudiante del Colegio, que ingrese a la Universidad Libre en transporte público 
(Taxi), debe recorrer el sendero peatonal a partir de la glorieta, lugar permitido para el parqueo a 
todo momento y sitio en donde el estudiante puede tomar el andén,  para dirigirse caminando 
hasta las instalaciones del Colegio. En ningún caso emplearan el parqueadero vehicular para el 




Artículo 39º La patrulla escolar debe cumplir diariamente con una hora de apoyo al 
desplazamiento de sus compañeros, entre las 6:30 y la 7:00 AM, y en la tarde de la 1:30 a las 
2:00 Pm. 
 
Artículo 40º La patrulla escolar debe cumplir la labor de apoyo en el sitio que le sea asignado por 
el docente coordinador del equipo de patrulla. 
 
Artículo 41º La patrulla escolar debe contribuir con metodologías y estrategias que mejoren el 
desplazamiento de sus compañeros estudiantes. 
 
Artículo 42º En todos los casos, en que se presenten accidentes de tránsito al interior de la 
Universidad con miembros del colegio involucrados, se deben seguir los pasos que determina la 
norma de movilidad, es decir el vehículo y su conductor quedaran inmovilizados y la victima será 
atendida por unidades de ambulancia y trasladadas a centros médicos según prioridad utilizando 
el SOAT y solo las autoridades de tránsito autorizaran lo respectivo al movimiento del vehículo y 
los exámenes pertinentes al conductor. 
Artículo 43º En caso de accidente de las rutas dentro o fuera de la universidad se recomienda: 
a. Mantenga la calma y cierre el switch de encendido del auto. 
b. Verifique que todos en su vehículo estén bien, especialmente los niños. 




d. Si hay algún lesionado de aviso a las entidades de emergencia a la línea de atención de 
emergencias 123. 
e. Comuníquese con las directivas del Colegio informando lo sucedido. 
f. Baje del vehículo y verifique que no haya líquidos inflamables alrededor (estabilice el 
vehículo). 
g. Solicite la presencia de las autoridades de tránsito para la elaboración del informe. 
Transito – Croquis. 
Artículo 44º En caso de accidente de las rutas dentro o fuera de la universidad evite: 
a. Dejar de comunicar al Colegio lo sucedido.  
b. Trasladar al lesionado en su vehículo, a menos que no exista otra alternativa. 
c. Permitir que el lesionado se mueva demasiado. 
d. Dar de comer o beber a los heridos. 
e. Administrar algún tipo de medicamento 
f. Evitar hacer cualquier comentario con la prensa. 
g. Hacer comentarios inoportunos sobre el estado del paciente o sobre las causas del evento, 
creyendo que el lesionado está inconsciente o no lo escucha. 
h. Realizar procedimientos cuando no está seguro de que sean los correctos o duda en poder 
realizarlos. 
i. Dejar el o los pacientes solos. Mantenga contacto verbal con ellos, aunque no le 
respondan. 
j. No ponga en marcha su vehículo sin estar seguro de que no lo va deteriorar más  
k. No saque a los lesionados del vehículo, hasta que se les haya realizado una valoración 
adecuada por parte de los equipos de emergencia. 
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l. No huya del lugar de los hechos, y menos si ha causado lesiones o muertes. 
Artículo 45º En caso de varada de las rutas dentro o fuera de la universidad se recomienda: 
a. Parquear el vehículo en una zona segura. 
b. Colocar los triángulos de seguridad por lo menos unos 50 m antes de que ellos se 
encuentran con su vehículo.  Mucho mejor si coloca las luces intermitentes de 
emergencia. 
c. Comuníquese inmediatamente con el colegio informando lo sucedido y dando el tiempo 
aproximado del relevo, para poder orientar a padres de familia sobre los sucedido. 
d. Controlar la disciplina dentro del vehículo, informándoles a los estudiantes la situación 
presentada.  No permita bajo ninguna circunstancia que los estudiantes desciendan del 
vehículo.  
e. Realizar el trasbordo tomando todas las medidas de seguridad y que los estudiantes tomen 
sus pertenencias. 
f. La monitora debe acompañar a los estudiantes durante todo el recorrido del relevo. 
g. Verificar que no falten estudiantes al momento de reanudar el recorrido. 
h. Por ningún motivo el conductor debe  intentar realizar arreglos mecánicos al vehículo que 
puedan ocasionar riesgos a los estudiantes. 
 
CAPITULO VII 
DE EL USO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS 
Artículo 46º 
Las instalaciones deportivas (canchas), no se podrán utilizar cuando este lloviendo o se sospeche 









DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Artículo 47º Las salidas pedagógicas deben contar con medidas de seguridad que permitan 
minimizar cualquier tipo de riesgo. 
a. Toda salida pedagógica debe contar con personal de salud o entrenado para que pueda atender 
una emergencia. 
b. Esta persona debe contar con un botiquín y medios de comunicación con grupos de apoyo.  
c. Todo estudiante debe contar con la autorización debidamente firmada por padres o acudientes 
antes de salir del Colegio. 
d. Todos los estudiantes deben portar: carne del colegio, seguro de accidentes o en su defecto 
carne del POS. 
e. Los estudiantes que se encuentre enfermos abstenerse de ir a la actividad.  
f. El medio de transporte utilizado para trasladar a los estudiantes debe contar con las debidas 
normas de seguridad para este tipo de servicio. 




DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES O CULTURALES 
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Artículo 48º Contar con un grupo de estudiantes y profesores que estén pendientes de la 
seguridad en la actividad. 
Artículo 49º Contar con los equipos necesarios para estabilizar una situación de emergencias. 
Artículo 50º El grupo a cargo de la seguridad debe estar debidamente señalizado para una fácil 
localización. 
Artículo 51º Todo grupo de estudiantes debe ser acompañado mínimo por dos docentes.   
Artículo 52º Se recomienda dar aviso a la ARL del lugar donde estarán los docentes para efectos 
de cubrimiento de pólizas.  
Artículo 53º Se recomienda que en cualquier actividad extracurricular se realice el 
desplazamiento en ruta escolar o se formalice un transporte que parta y termine en el colegio. 
Artículo 53º  Se recomienda que en toda actividad extracurricular o cultural, antes de su 
desarrollo se haga un análisis de riesgos para poder planear con tiempo la mitigación de los 
riesgos. 
 
CAPITULO X  
DEL USO DE LAS TIC 
Artículo 54º La o el estudiante que utilice las Tic deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, respecto a su seguridad personal: 
1. No utilizar para agredir, manipular, o coaccionar a compañeros del colegio. 
2. No utilizarlas en lugares ni horarios no autorizados. 
3. El uso adecuado y control será de exclusiva responsabilidad de los padres, Apoderados, o 
Acudientes quienes deberán velar diariamente por estos recursos tecnológicos. 
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4. Es deber de los padres conocer y constatar el buen uso de las TIC como horarios, 




DE ACCIDENTES, LESIONES O ENFERMEDADES SUBITAS 
 
Los accidentes en el colegio, como diferentes aspectos negativos que pueden afectar la 
salud del estudiante, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de 
seguridad, campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte 
del personal docente en las áreas de mayor riesgo en el tiempo de recreo o descanso, 




Sin embargo, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe un porcentaje 
pequeño en el cual se puede presentar un suceso que conlleve la presencia de un 
traumatismo en estudiantes o en el mismo personal docente. Por esto es necesario que 
por lo menos exista una persona capacitada en primeros auxilios en cada ciclo y que el 
colegio cuente con el botiquín básico escolar para su atención. 
Artículo 55º 
Toda manifestación de enfermedad debe ser atendida como si fuera un accidente hasta 
comprobar lo contrario. 
Artículo 56º  
La enfermería como parte de su labor, debe liderar campañas de salud y prevención de 
accidentes. 
Artículo 57º En el archivo del colegio y enfermería  deben de estar registrados los datos 
del estudiante, así como tres números telefónicos de personas que servirán de contacto 
para avisar en caso de algún incidente. 
Artículo 58º Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados 
especiales (alergias, afecciones cardíacas, etc.), los maestros y directivos deben 
conocer estos casos particulares.  
Artículo 59º Contar con los números de emergencia de la  localidad, además del 123, así 
como conocer el lugar de atención de urgencias más próximo de acuerdo a su 
complejidad.  
Artículo 60º Esperar siempre al servicio de ambulancia, al menos que por indicaciones 
de ellos mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro de 
urgencias en otro vehículo. 
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Artículo 61º Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar. 
Artículo 62º Diligenciar con cada estudiante atendido, un formato de atención,  el cual debe ser 
archivado con un número de localización. 
Artículo 63º Los botiquines en la pared  no son prácticos, debe  ser más fácil trasladar el 
botiquín que al lesionado (el personal de salud siempre debe ir al paciente y no al 
contrario). 
Artículo 64º El personal de salud debe estar entrenado y certificado según requerimientos de la 
Secretaría Distrital de Salud para poder atender casos de emergencia complicados, recordar que si 
no está el médico, la responsabilidad del paciente y de su tratamiento es de la enfermería. 
CAPITULO VII 
NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR EN EL 
ESTABLECIMIENTO 
Artículo 65º 
La Racional distribución de mobiliario  en cada dependencia del colegio, teniendo presente el 
libre desplazamiento de las personas en su interior. 
Las superficies de trabajo y recreación deben estar libres de elementos que alteren el normal 
desarrollo de las actividades y juegos. 
Toda la comunidad educativa (profesores, alumnos y demás personal), deberán velar por 
informar y/o corregir las condiciones inseguras tales como: vidrios quebrados, muebles 
deteriorados, tazas de baño y lavamanos agrietados o rotos, puertas y ventanas en mal estado, 
interruptores y enchufes quebrados, alambres eléctricos sin aislación y cualquier otra situación 
que presente condiciones de inseguridad. 
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Los servicios higiénicos y duchas deberán ser desinfectados periódicamente. 
Los lugares de preparación y manipulación de alimentos deberán reunir las condiciones sanitarias 
necesarias. 
Las personas encargadas de los alimentos (cocina y comedor)  deben cumplir con las exigencias 
fijadas por el secretaría de salud para ejercer estas funciones. 
Los vigilantes mantendrán las puertas de evacuación sin candado mientras los estudiantes estén 
en el  colegio. 
No se permitirá el practicar ninguna actividad deportiva en salones, cuando los estudiantes se 
encuentren solos. 




FOTOS 1.  
       
  
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento para evacuación con 
estudiantes de segundo de primaria, estos 
ejercicios se realizaron con toda la población 
escolar. Entre los años 2010 - 2015 
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento con estudientes de tercero de 
primaria en auto protección y agrupamiento 
para conteo al momento de evacuar, estos 
ejercicios se realizaron con toda la población 
escolar. Entre los años 2010 - 2015 
  
En la foto se muestra un ejercicio de 
entrenamiento a estudiantes de quinto de 
primaria, al momento de evacuar el salón, 
estos ejercicios se realizaron con toda la 
población escolar. Entre los años 2010 - 
2015 
En la foto se muestra un ejercicio de 
entrenamiento a estudiantes de grado once en 
primeros auxilios, estos ejercicios se 
realizaron con la población escolar de grados  





La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento en primeros auxilios, dirigido 
a maestros y administrativos, estos ejercicios 
se realizan periodicamente. Entre los años 
2010 - 2015 
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento en contra incendios, dirigido a 
maestros y administrativos, estos ejercicios 
se realizan periodicamente. Entre los años 
2010 - 2015 
  
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento en evacuación con los ojos 
tapados, dirigido a maestros y 
administrativos, estos ejercicios se realizan 
periodicamente. Entre los años 2010 - 2015 
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento en contra incendios, dirigido a 
maestros y administrativos, estos ejercicios 
se realizan periodicamente. Entre los años 
2010 - 2015 
 
 
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento en primeros auxilios, dirigido 
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento en primeros auxilios, dirigido 
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a maestros y administrativos, estos ejercicios 
se realizan periodicamente. Entre los años 
2010 - 2015 
a maestros y administrativos, estos ejercicios 
se realizan periodicamente. Entre los años 
2010 - 2015 
 
 
La foto muestra un ejercicio de 
entrenamiento en primeros auxilios, dirigido 
a maestros y administrativos, estos ejercicios 
se realizan periodicamente. Entre los años 
2010 - 2015 
La foto muestra una de las actividades de 
simulacro que se realizan tres veces al año. 
Año 2014. 
 
En este grupo de fotos se observan momentos en los cuales se desarrollaron capacitaciones y 
simulacros con docentes y estudiante,  para para entrenarlos en el actuar en casos de emergencias, 
las capacitaciones se llevan a cabo periódicamente y los simulacros son tres al año. 
 
FOTOS 2.  
  
La foto muestra un ejercicio de  
clasificación de residuos sólidos.  
A partir  de la capacitación realizada por el 
grupo ambiental  a la cominidad educativa. 
Estos ejercicios se realizan periodicamente.  
La foto muestra el ideal de limpieza del colegio, 
se logra cuando la estrategia de cuadrantes esta 
activa, el grupo ambiental capacitó a la 
cominidad educativa. Estos ejercicios se 
realizan periodicamente.  
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Entre los años 2006 - 2015 Entre los años 2006 - 2015 
 
  
La foto muestra algunos elementos 
construidos por estudiantes en clase de 
artes, con el fin de dar uso a elementos que 
se suelen cosiderar basura. Año 2012 
La foto muestra algunos elementos construidos 
por estudiantes en clase de artes, con el fin de 
dar uso a elementos que se suelen cosiderar 
basura. Año 2012 
  
La foto muestra la participación del colegio 
en la actividad DIVERCICLAJE organizada 
por la universidad dentro del programa 
ambiental, cuyo objeto es fortalecer y 
difundir la cultura del reciclaje. 
La foto muestra la participación del colegio en 
la actividad DIVERCICLAJE organizada por la 
universidad dentro del programa ambiental, 
cuyo objeto es fortalecer y difundir la cultura 
del reciclaje. 
 
En estas fotos se muestra la problemática ambiental con relación al manejo de los residuos 
sólidos, como también el estado en que se encuentra luego de desarrollar la campaña de cuidado 
por cuadrantes donde los estudiantes son responsables del cuidado del colegio. También algunos 
elementos que construyeron en la clase de artes con el fin de reutilizar elementos reciclables y la 
participación en actividades desarrolladas por la Universidad en torno al cuidado del medio 
ambiente. 
 




La foto muestra la campaña derarrollada 
para prevenir problemas visuales en los 
estudiante en el año 2014.       
La foto muestra las charlas desarrolladas por 
el hospital de Engativá, donde se habla de 
cuidados nutricionales, el colegio es piloto en 
la ciudad de Bogotá en el proyecto SISVAN 
desde el año 2009. 
  
La foto muestra el tamizaje de talla y paso 
desarrollado por el hospital de Engativá 
desde el año 2009, donde se busca 
identificar problemas nutricionales. 
La foto muestra el tamizaje de talla y peso 
desarrollado por el hospital de Engativá 
desde el año 2009, donde se busca identificar 
problemas nutricionales. 
   
Estas fotos muestran actividades encaminadas a mejorar los hábitos alimenticios en estudiantes y 







La foto muestra el grupo de patrulleros del año 
2014, quienes tiene como función el velar por 
la seguridad vial en el colegio 
La foto muestra una de las actividades 
lúdicas desarrolladas con el grupo de 
conductores en el día de los niños, que busca 
integración entre las rutas escolares. 
  
La foto muestra una de las capacitaciones al 
grupo de conductores y monitoras, con el fin 
de prevenir accidentes, estas capacitaciones se 
desarrollan desde el año 2009. 
La foto muestra una de las capacitaciones al 
grupo de conductores y monitoras, con el fin 
de prevenir accidentes, estas capacitaciones 
se desarrollan desde el año 2009. 
 
 
La foto muestra operativos solicitados por el 
colegio a movilidad, para auditar los vehículos 
de transporte escolar 2012-2015 
La foto muestra operativos solicitados por el 
colegio a movilidad, para auditar los 




La foto muestra la nueva organización en el 
momento de dejar a los estudiantes buscando 
mayor seguridad 2009 
La foto muestra la nueva organización en el 
momento de dejar a los estudiantes 
buscando mayor seguridad 2009 
 
Estas fotos muestran las actividades desarrolladas por la patrulla escolar del colegio, donde se 
capacitó a estudiantes, conductores y monitoras sobre movilidad, como tambien se realizaron 
auditorías a los vehículos de transporte, permitiendo detectar fallas en los mismos, de igual forma 
la patrulla permite el ingreso y salida de las rutas en orden y rápidamente, salvaguardando la 
salud de los estudiantes. 
 
FOTOS 5.  Muévete escolar 
  
La foto muestra una de las jornadas de 
ejercicios grupales, dirigidas por el IDRD 
para estimular la actividad física en los 
estudiantes del colegio que han sido 
campeones a nivel Bogotá en la actividad 
muévete escolar. Con participación desde el 
año 2008. 
La foto muestra una de las jornadas de 
ejercicios grupales, se reúne a todo el 
colegio para hacer ejercicios y actividad 




La foto muestra una de las jornadas grupales 
de ejercicios donde participan estudiantes, 
maestros y practicantes de la universidad 
año 2015. 
La foto muestra una de las jornadas grupales 
de ejercicios donde participan estudiantes, 
maestros y practicantes de la universidad 
año 2015. 
 
Estas fotos muestran momentos de esparcimiento que buscan disminuir el sedentarismo en 
estudiantes de colegio. 
 
FOTOS 6.  Muévete  maestro 
 
 
La foto muestra la participación de los 
docentes y directivos en los ejercicios 
grupales, buscando el prevenir enfermedades 
cardiovasculares y musculares. Año 2015. 
La foto muestra la participación de 
instructores del IDRD en la dirección de 
la actividad física de los docentes y 







La foto muestra la participación de los 
docentes y directivos en los ejercicios 
grupales, buscando el prevenir enfermedades 
cardiovasculares y musculares. Año 2015 
La foto muestra la participación de los 
docentes y directivos en los ejercicios 
grupales, buscando el prevenir 
enfermedades cardiovasculares y 
musculares. Año 2015 
  
Estas fotos muestran las actividades desarrolladas para estimular la actividad física en maestro 
buscando un bienestar físico y psicológico. 
 
FOTOS 7.  Muévete mujer 
  
La foto muestra la actividad dirigida a las 
niñas de los grados noveno, decimo y once, 
con el fin de que hagan mayor actividad 
física mínimo una hora diaria. Año 2010 
La foto muestra la actividad dirigida a las 
niñas de los grados noveno, decimo y once, 
con el fin de que hagan mayor actividad 
física mínimo una hora diaria. Año 2010 
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En estas fotos se muestra la campaña que se desarrolló con el objeto que los estudiantes en 
especial las jóvenes se movieran o hiciesen actividad física. Se hacían ejercicios dirigidos durante 
las horas de clase. 
FOTOS 8.  A.C.A.C. 
 
      
En la foto se observa la participación del 
colegio en el encuentro bianual de la 
ACAC, actividad que permite el mantener a 
los estudiantes investigando sobre los temas 
de su interés ocupando el tiempo libre. 
En la foto se observa a dos estudiantes del 
colegio haciendo la exposición de su 
trabajo en el encuentro de la ACAC. 
Estas fotos muestran el trabajo de estudiantes en CORFERIAS frente a la ciencia y la tecnología 
como oportunidad de usar el tiempo libre, manteniéndolos ocupados y lejos de influencias 








La foto muestra la mascota DARE de la 
Policía Nacional de Antinarcóticos 2015 
La foto muestra la certificación del colegio 
en prevención escolar contra la 
drogadicción y el alcoholismo 2015.  
  
La foto muestra las capacitaciones 
realizadas por el grupo de antinarcóticos a 
los estudiantes de cuarto a once desde el 
año 2009 al 2015. 
La foto muestra las capacitaciones 
realizadas por el grupo de antinarcóticos a 
los estudiantes de cuarto a once desde el 
año 2009 al 2015. 
             
Estas fotos muestran el desarrollo de la campaña contra la drogadicción y maltrato infantil que se 





FOTOS 10. Ley 1620 
  
La foto muestra una de las reuniones con los 
representantes de la comunidad educativa, 
para hablar sobre la ley 1620 sobre acoso 
escolar y violencia sexual. Año 2014 
La foto muestra una de las reuniones con 
los representantes de la comunidad 
educativa, para hablar sobre la ley 1620 
sobre acoso escolar y violencia sexual. 
Año 2014 
  
Este grupo de fotos muestra actividades encaminadas a proteger de acoso escolar a estudiantes 
del Colegio de la Universidad Libre.  




La foto muestra una de las emergencias 
que el colegio ha tenido que sortear y 
donde hemos tenido que utilizar el plan 
de emergencias. Año 2013 
La foto muestra una de las emergencias 
que el colegio ha tenido que sortear y 
donde hemos tenido que utilizar el plan de 




La foto muestra una de las emergencias 
que el colegio ha tenido que sortear y 
donde hemos tenido que utilizar el plan 
de emergencias. Año 2013 
La foto muestra una de las emergencias 
que el colegio ha tenido que sortear y 
donde hemos tenido que utilizar el plan de 
emergencias. Año 2013 
 
En las fotos se muestra algunas emergencias que el colegio ha tenido y donde se han puesto en 
práctica tanto el manejo de la emergencia como las evacuaciones, el colegio tiene emergencias 
invernales fuertes y de descargas eléctricas que ocasionan incendios y demás. 
 
